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Señor: Con ul'1'egl(¡ ;·tJ al'tículo 9.0 (le: reglamento
de 2;4 de nHlyo de 18m y el 15 del. rea~ oc'crece'
de 2 de ellm'o de lD19, Jm .jefcs y oficia'es proccsuc:os
pueden $:1' d.:darudos "j)tllS y ascend,lr cua,¡:,do k$ co-
rrciJP(¡nda, ¡ü :,a cau",,, e:;tá en sumario, quedando en
llu¡,;pens) la clasiiic,wióll o 01 ascellso soli:LmLcnto cuan;O
el procedimiento judiciaJ 82. c'llcucntrc mi período de
plc:llurio, si ,T¡LreCen cC:.3,I[:gOS contra ellos. R.eformado el
Código de ,1ustic'a MUt'lr cn el sentido de que Jas di-
ligemfi,a.s de IH'oce.oamiento Eean ·motivadl8.s, Coml":J. /¡LS
q!-H~ puede rC(;lU'l'ir 01 P¡'o(;csado, a: que desJe su pl'j¡~­
CIJllO se ,auw,iza para llombrar defellsor, y no nlcesl-
tando lkgar al peI'Íodo <J.e 'Pl1.l!lario. lxva tomar cue] po
la pro;mniCión de -::uJpabLidUJct, no existcn ya fundalUeD~
tos para estab,ecCJ' distinciones, según -J.ue la cauE,¡¡ este
eJ?- u~o u o,tro períollo; y .en atención :;¡, qn' :as CODve-
menClas de] sellviclO aconsejen que en todo caso quede'
en susp"nso ,el ascenso (k dkhos j 'fes y oficiales, según
lo, P,roPI ne el Consejo Supremo de Guerra y Marina, e:M~!1!stlo Sll~C SUfCr-í be, c1ie acuerdo cpn el Consejo d.:'
lthmstrol', tiene el !J\lIl1pr de someter a la apr-obación de
Vustra Majestaid, (,J siguiente proyecto de dCCireto.
.M:a.dri!.t, 4 de abrU de 1923.
SEROR:
A L. R. P. de V. M:,
NJOlm) ALCALA-ZAMORA y TOBR1!lS
i.,EAL DECRETO
A propUBSta, del lvUnista.'O de Ja Gl~\rra, de conformi-
dad C0!llo informado 'por eJ Consejo Supremo die GoorIa
y Manna, y de acuerdo con el de Ministros,.
VBllgo en decretar :0 ·síguient.e:
Artíicmlo Ú?íCO, Los (\,rtícu"CB noveno dN l'cg1amento
llaI"d la cJas'fio?> 16n de aptitud y postergaci6n para' el
as<J€inSOd de .1?s ;¡ef~ y oficiales Ú) fe-cha vci'l\tiClW.tl'O demayo. e mI. OChoCl-entos novc:nto y uno y dé::\imoqllinto
de 1fl dcc1'()to do (Jos :1:" enero de mil' novecientos diez
y ~":.~ ,qt Cda:r~n. ) odlactados eh e.sta forma:
. . ail Jefes. oÍlcla1es y' a<:imiJad<lí! .vme sadns en e.ausa.C~11d ' se les .'decla,par't suspensos d,o .cJasificación de~t~au u~:l a8Oen$O, Gi ya estuvienan Q('C :arados aVtoo;,
S · éstq l' SOJ:>re.S?,l ),11 causa o temninc por sentencia.1 a no f\S llUPld" e' asee ' ,la. antilctied.ad J"",. nso, se 1c" CDnca~lC.ra con:l-.~~ ~. ta"" que es hur)1.era correspondido de no ha-
j,f'-<LJO """""fe 'lO la SllSpelJSlón. '
Ignall;mente quedará en 6ll!1Penso 1'a c1asificación o as-
censo de ]013 que ':stuviC$C'D sometidos a eXT'erincnte g;r-
bet'llutivo o a Tl'ibunu] (18 hOllor, haBta .a l'esoluGIOll
ele uno Ui otro pl'occdimiento,})
D¡:do en Palacio :1 cual.ro de ablil de mil llov62ientoli\
vei.r.ttitrés.
ALFONSO
El Ministro de la Gnerra,
NlCETQ ALdALA-ZL'\1.0Rá y TORR:iS
En consideración a, ;0 solicitado por el General tle
brigadl'l don Je~,aJo -;}l'¡tiÓITc7 y Va~{<ccal'a, y tiC confor-
micl'Ld con Jo T'rulJucsto lJÜr la AsamjJ:ea de la Heal r
MiIit~ Orden er, S'm n:ermenegi:'(lo,
VC1~0 en ,ool1cedede:¿l C}¡'an Cruz de :a H~ferkla Or-
den, con fa antigücthd ,le1 día catOl'ce de enei'O derco-
rríelltiJ" afio, En que cun,pH6 las condicIOne.s regill.Juen-o
tarias! ,
Dado en PaJawo a cnat'l'Q de abril de mi: novecientos
veintitrés.
AL:B'ONSO
El Ministro de la Guerra,
NlCETO ALOALA-Zü'iURA y To~~ ,
Vengo en disponer que el Gel1'CI',l'[ 'i:le !,rigarIa, en si~
tuaci6n de pril1)era reserva, don FrallClsco AJvnrez y
Rjva."\, p~rr a. Ja de s_ITunda',res2rva, por./ habcl' cum-
plido el ctía primee!). (l~l (;'OrneDt~ ~es ~a ed.:1d qne.de-
termina ~a :ey de '¡ellltllllleve de JlllllO O!~ nnl noveCIen-
tos diez v ocho.
Dado ell PaJacio a cuat:ro de abril de mi::' novecientos
veintitres.
ALFON3~
El Ministro de la Guerra,
NlCETQ ALcALA-ZAMoRA y TORllBS
, En consideración ti lo S01icitado por el Oontrafl-lmiran-
te de Ja Arm:.lJé,'a don Anionio Mega:': y PC')~, !lW,I'qlliés
(1/0 1I'Il1gaz, y diO conform id~I~1 con Jo prop'tw.sto por la
Asamblea de la Hea: y Milit.'u' Orden d!21 San Herme-
ncg'il{\o,
Vengo GIlI concedcrle 19, Gran Cruz de la referÍ(~a.Or-
den, con la antigUec1.ad ,~J dti:a veintkuatro de d~clCm·
b1:'9 de miil novec:entoo veintidós, en qlle, Cllmp ló las
condiciones y·egJa,montarias.
Dado on PaJacio ::t cuatro, de abril de mi: novecientos
veintitrés...
Eí Ministro de la Ouerra, •
NlCETQ ALcALA.-zÁMoRA y ToRR1!lS
ó2 5 de Bblil de 1923 D. O. núm. 74
:fJn c.Qllsido!'ación a 10 solicitado por el Intendente de
la Armac!itl don Pedro J),11Jena y \iázqucz, y ele eon-
fOl'mü,ad con ~o lJl'llPL[(~:,to pOL' la i\."ltmb:ea do ":1 }teul
y i\'Iilitar Urden de San ll.rnwncgildo, .'
Vengo el1 conceüc!'le la Gran Cl"lIZ de la refenda Or-
den, CGll ;a al tigü,x,a·;:l (:cl día lJ'einiu y m:::>. ~lo, oetuhre
do mil novecientos veintidós, en que Cll.lllIllio "as con-
di.dones rog amontm·;as.
Dtcdo en l'alaclo it cuaü:o de abril do míl novecientos
vointitr6s.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
NIC"Ém AWALA-ZAI\ilORA y TOP.RES
-
En consideración a lo SOlicitado por el lnt'2ndente (le
la Armada don Fer'nando do Lanuza y Galludo, y ·de
conform:dA.Q con :0 PI'OpUC·sto por la Asamblea, de la
Ueal y Mi1ihlT Ol'den (le SA.n Hcrmenegj] do, .
Vengo en, concedf:rlü la Gran Cruz de la :'e~erlda 01'-
dDn con la antigii2dA.d del día doce df2 dlclembre de,
mil' novecientos veintidós, en que cump:i6 las condicio-
nes rüglan]('ntal"Ífl&.
Dado en Palacio '1 cuatro de abrí] de mil novecientos
veintitrés.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
N¡OETO ALGAldl-2AMOP':&' y ToRRl!!S
A pre!puesta de: Ministro de la Guerra, de acneruo
con Mi COlls'.jo de 1\fini3tLOs y con lo in¡J'ormado pOI' el
Con¡;e.jo ele Estado, .
Vengo en' autOl'izA.r se exceptl1e de las formalJdadcs
de suhasta o concurso, como caso comprent!jclo en el
segundo de: artículo cincuentA. y cinco de la ley d.!
C()nt"abi:idad de la IIncinn<i,a pl1b:icn de primero de ju-
lio de mil novecientos once, y se adquiera por gesti6n
djrecta la fincA. denominada «Cam]Jogiro», propiedad d.'
.la Dípl1~ aci6'll proví ncí al de Santander, con dcstí no al
Dep6sito de cA.ha-los sementales ele :,a sextA. z~ pe-
(JUliU'ia, por cl ÍJnpfllte l1e un millón de pesetas y en
!/1.S condicioncs estipulauns.
Q Dado en Palacio a cuaU'o de abril de mil. n01;ecielltos
veintitrÓs.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,
NICJETO ALCALA-ZAlIiWRA y TOlffiES
Con llrregl0 a ]0 que determina Mi decreto de diez
y Reis de llgosto ,le mil noV'ecientos veintiuno, refren-
{1!,do por el Ministro de Hacienda, a prCplle~tA. elel (J(l
la Guerra, v ele a,cuerdo ron el Coosr:,jo de Ministros.
Vengo en" autOl'izar :1~ precitado MinisGr'o de la Gue-
rra para qlP, por el Srrvicio de Aeronáut.ica, se ef('c-
túen por gCI'lti6n clirect'1.. ]A.S obras de. los ner6dromos
d.e Meli~la, 'l':·tu{tn, Lat"lche, zona del Protectorado (le
España en MA.rrllecrs, f)l1ntro Vientos, Gctafe, Guad'lla-
,jara. Granada" SevillA., Los Alcázares, Le6n, Logrúfio,
B¡U1Celona y campos de I'tcrrií:a,je de :as líneas aéreM,
con cargo a los rondos consignndos en el presupuesto
de mil novecientos veint;;-rés-veinticuatro.
I>Rdo en Palacio a cua:-To de abril de .mil novecientos
veIntitrés.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra,




Excm,(). Sr.: .El Rey .(q. D.g.) ha tenido a hi<:>l1
norubrar ayudan~decampo tlel General de la p!1i.me~1l
)
divisióil, D. Pío Suftr,z Illclán y Gonzá'ez, al tenien- ,.i¡,
tJe e(J]'Ollcl de Artillería D. AUoJl&o Ve!:ll'l1e y Autete, ¡.,
que ha (;e."aK1o en igual cargll a la inmouia:ei6n del /';;"
GClliC!Htl D. Bermtlc10 AJvalez tld ivlanzano y i\léllÓ.1diez :,,;;¡
Va'dé", y al (;l.,J1Janllante ele 1,;t'tu((Ü 1\1ay<.,]' V . .!:'1'tU¡- ':t
dsc:o' Javier Bl'is y Sanz, dl~p,!IülJle adUlünu"hte 0\1 ;':;;:..:,
esta l'cEión. ;;.
De r€~ál orden 10 dlgo a 'l. E. p'Ul'U su conociIniento .}..~
y deuu; (;Ull>iguiellLlS. Dios ¡;llai ele a V. E. muuhns '\;
afi'.):>. Maeirlcl 4 de abril de ::'~J23. '
AWAL..-\.-ZA1rIOR.~
Señor Capi~án .gcn~ral de la pl'imb:;:"::! región.
Señor Interventor civil de Guen'a y Maúna ~! dol 1'1'0-
lec:tOl·u.e:1u on, .MarI-uecos.
ORGANIZACION
'CirC1dar~ Excmo. Sr. Con objeto .de.. que las ¡¡l!a-
Uditdes rnaircadas por el real dCC;l'eto de :n de fdlr(!l'\'"
úiuimu, pOi' el que se reOl'ganizó el EEtado Mayor 0.)11-
tl'aI se alcancen plenamente, el Hey (er. D g.) tlil tu-
ni<1o a bien disponer que' las .funciones que se enco-
miendan al I'ofer-lÍdo Ccntro y las que ÚOl'I1CSlH)nélt~ll
.al M,il1istOlio de la Gum'r'a, quoden düll,mitadas en La
forma que señalan las reglas que a continuaCi0'1 ;Oto
enUmc.~L1an, tramitándoBe )08 asuntos y l'eJar(;j{}lJ;tJ~,do,,(!­
ambos ol1galEismos del medo que en' ellas Re deLa1Ja:
l.a CuanÜas funcionGS en tiempo de paz ha de ejf!l'-
cer el jde del EstadD Mayor Ocntrau, seconsidei"cH án
como delegadas del Ministi"o de la Guerra.
2," 'laCias las ílJciCl€IIt>Ías ele c:al'áctel' porsonal !jUC
a.fecten a los GC'nerales, jcfQs, otficiales, c:a,ses e indi-
vjaulA, de tropa, :-3erán conccida-s única/llente p'or d
Ministerio dc la Guerra, salvo la· tl'umitneión y IHo-,
puesta de los destinos que mediante concurso hayan
de ct;brÜ'se en el Estado Maycr Cunll al, lJue lo han d{'
sor por el roferidü Centro,cuyo G( npl"al jefe som0tnrá
1118 propuestas a 1€mluci6n del Ministro.
3.'1 Compete al Estado }laJ'nr C:entml cl ostudi') de
cuantas reformas o mcdiflcacior;es se considere prc.
c:.so introdu(;Ír en la adllal le1y de l'ccllltamiento, ya
nazcan de la propia obsernlción ;ya dilllWllen de lt~
inídath'a do! :Ministm. así como la pl'o]ll.csta de la
sustitución de la ,¡igente ley por otra, si se ,creyera
Il€·cesnri a. La ¡'edacción de los cpo/"tunos pJ'eceptns y
de los reglamcntes sub¡;iguientes, COJ.'I·üsplmdcrá al ,n:.
feri<1o Centl'o, pero todo cuanto a su apEcaci6n con-
del'ne sel'á función privativa :Id l\1inisteIio do la Ono-
erIJa.
Cuanto se rofiere a la movilizaci6n del pCl'¡;OaI14
,gánado y 111ater1:11, scrá de la exclush'a incumoollci¿¡
del ]j;,tado Mavor Central. ,
El l{]stado lIIa'V'{)I' Cent.I'al J'l:"eihirá directamente de
los oY'ganismC\s m"jlitar0s, lC'gionn los y l¡¡ca.Jes, "!neu.cga-
dos del reclutamiento ,Y moviIizllcióll, en :a fornia' y
úuantia que. ól señale, los datos numéliccs y ebtadí:s-
ticos q.ue le prcci.sat'a conocer.
" 4.a Las pruebas de aptitud y los programas 'le
exámenes a que han. de SOI11Ptflse la,s clases e jll~li_
viduclS el'e tropa para poder ascender al omp.leo inme~
diato, hasta el de suboficial inclusive" serán cbjeto Ilel
estudio del EstIJ.do Mayor Central. quien p-mponfh'{¡
la J)tlblicaci6n de los con-espondic.ntcs mam1k1les y los
reglamentes por' lQS que las referidas pruebas IiaY~ll1
de regirse, competíén.dole, en consecuencia, la propue&-.
ta de resolución de los concursos para la elección clo'
los referidos mwnuales.
15/." En lo que ,a, reclutamiento de la oflcialidn,l1 ¡';(J
refiere, será función del Estado Mayor C€tn/tral c,l.
estudio, trl1l!llitación y p~'opuesta de los sistemas f~e_.
n~N~JI('IS de recluta'lllie,nto y en armonía con el qll(' '·.~t)
d~feI'/mi~ 1111 fljad6n de los T-equ:i.sitos" condicion0s :{
pruebas al que han de someterse lCJ-s asph,Rntes a ~ü_
ciaI. En su consccUJellcia, al Estado Mayor Cont1'al
corresponderá determinar el plan de ingreso en las
Academias milioo-roo y el de e¡"tudic.s y práctlcas en
ést8lS, así corno, y p,rcvio el infOl'me de las J'úntas
facultativas de las Armas y Cuerpos, examinar y pro-
poner resolueión en lo que Mecta· a los program.'ls
que l?ama el desanrollo de dichoR planes formulen' lu.s
repetidas Aead:emias, y en lo reI.ativ.o a los'cónc:t11'SOS
convocados para la ~ei6n de lias obras d'C texto,
!) de atril de 192::1
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La fi.jaeión del Ilúmero de. almuncs", ingrci':u',ün
las J\.("ttd(\lnias. la (~c,ü"\pnJillfil'lÓn de la CPO{·ft c~c~ :~.l,··
convncatol\laH~ h1' pLb1j(-n-c:ión üe los plq~Tai11tl8 'C\t~ IJ1-
geesa v ]'eg1ns de nd~llis:t:)nl! a,;':} rOn11) üUtL~:tns lEeHle,:-
cias de Cal'(lctt'l' POI,pollal pe dFrhcn du ."1:(;, ""Cl}~c''':ll:~
tos que (:(Jm,ptn~n lxe~:\l,;ivaJíCl!¡'C, rol M!n;SleUo de:)ii
Glloll'a. de <ju,ie~n de~peIl{ler{l!l :gualmcllto L s I·~1J!.'L!w·,
coniToP' de CllH·i1nnza, en toúo aqu,:lkl I)ü l1.ludl~lc ,8H·
tel'io['meJJte ccmo lle la ilJeumbcncia dd ~',ii~n,;:Jo j\l;~"
Jor Celltl"ül, y de;::;de luego SCl'Ú ele CCH~CkJlllHe!lt,.: 7'x,-
c1.usiVt! (\(\1' }.l.~ll¡~tc¡·io CU."ln10 un 01 (C.~(/.(Ul cei.,lloDL<:',1
y' di\icip1inario PUdieI·a. s\:6citar en C11[,8.
" 6.a _\núJugo ~1'5Jel'io Be s('gu.il~.á p'u;r"[t la <.1e1irllil¡,¡~~6n
de ltl;.s LUJdo!le~ pl'OPÜc8 d~d :'vllr.i.'tepio y dc~ Estado
Ma.y'Or CenLntl, en el ccnücimic;rto de Jos ~EUn,lo\.(l,~':
afecten a lo,s cc,.nü'cs de cnsenanza sUlJonol", l'll'll>~
en el a,rtícnlo 20 del real decreto ele 21 lle febl"Cro u -
timo. "Las lllr:i.¡jadcs de instJn:eci6n y Jos regimiento,
do Ú:'.rHJCarl"i'es, pDl' su especial ('vmet'd:> se wllside-
'rlar{\,u iuduidcs en el rdei'ido ü,rtícul.c.
7.a OU1IX"3pcIH]e al Estado :\l.ayor ~ntra.l es~!,!',li¡tJ'
:r pIY)1J'm;er' ]11 l'eg;a'n:C111~ldón de le" sy'~ema.s G.'c .. a,s-
censos en lJaz y en guert'a" con las COndIel(:nes y pl"L'!~
bas u", a,ptitl:d a que deLen i'ümetel'SG los ~lW"uJcs,
jefes y úiicitüCS pal"a 1311 ascC'l:Sü al eml;.Jcu JllmO~l;lt­
to, pNO la aplk&ci6n de 1cs c01í~·espondlent.e;¡ r1E',~.. >I-
montos y CIW.nto de ellos se ¡]{>.l'lva. afectara e.Xl1l!-
s:i:vamentCJ al 11inilotel'io de la (; uúl"ra.
S.a Al Estado Mayor Cer.tral y a los organismos y
oontroo téenieos que d{'pentlen dir'c'Ctalnent.e. {¡e él, (:(':[;)-
pete excllisiv~mente cll,edacta.v y lllcdiflear lcs 1061a-
llWlJ'tos gCllel'Il:€p y partieulai'(~;; p8lI'a el empleo de 1118
.u'OP¡tS en campaña. El r(}fer',ido Cent10 darú las nr:l'rnas
y crientadolll'S a que ba, de aju.stal' su l'edaccil3n y lis-
calizal'á y cC'llsUl'a,l'á el trabajo q(;e'~ ejecUl'H1;\ n ;ya
aisJa.da, ya ('on,j unülJn'cnte los rC'feL'idos Ccntl os, pudien-
d\:>, er,,('{JllS"Clli'l1cia, e; ücnl'l'xll,Jefe de aqllét (]ispo1:,(,r
la cr,nstitución de comisiones o JuntaH mi';;:Ja,: dd
;personal de elhs que evpntual o pe.1 manel1tl'~r\c)l1te,
atiendan a tan iml1Ll'tantü labor-; así eomo la l'l'aliz,)_(;j("n
de las 'pl'áet:kas, experiencias y en§3aYLJS qua juzgue
convem:.ellte. .
Termina,do el llrfJ.:;ajo sin nuevo aSt's.c:l'amíellto ni tl'(t-
mite lilOpOndl'á al ;Yd'll~Sj,TO su entl'a,da. en Yigu.l'.
9." l'clllo cO!J8('c¡:eEcia de tfin impC:l'tante con,eiidn
y do 1a.s funciones \¡~SlJcclol'as que el a,l'tíellb lJOV()l«:
del rEal ctCCI'C':O its'.gna llJ Jefe del }~sÜ:üo I\'laY('ll' <:ln~
tral" C<YIll'espcnde a. este Cen¡;ro ei1. liJar los m/'k',k<s
y._ -prinL:ipios a ql;e. ha de a.jTh.Sl:::ll·se Ja lll.<!""ll·
~l~n de jos ClWI',[JOS y ¡::,llic1adcs dd }i~:j{¡!'(;ito, sc-
na!anlélo.. unun.! o "]Jo'iodicamellte, Jos p:¡anes n, se-
glllI', ,slendo ([,e 1a purtellellci a del Mi Ll istedo ({¿
la GUC.l"1 a, e1 Qmo:üa,r los H!fl'Tidcf3 plan.e:o ~. 1",suten?l~n('s Oldinal"ius o extll'aonEnarias que teng-n.n qlie~ubl'lr les CU{'l'lws, el dotal'les de el éd.itns pal'il lJnc0"
frer:te a le.s. gast.os quc: el (~\..'bido perfeecionamiento de
l.a lllstr.lICelOll lequient, el serra~ar aquéllos que hayan
\ID rC'ah~ar ('SCllé,jos pT'áeLicasj el ilIJl·obD.l' k~ PI",glfl-
{nas ,de estas y. fina.lmünü", el recihir las mt'mOl ias f[L'e
".OS. C~le.rpes H)rln.¡·wn n'lativa.s a inst.J-ucción. gl !\Lnis-t~rro de. lit Guo-¡¡'a podrú re!111tiT';~s referidas 11".(;[;10-
nas al Esta(!o l\1~ly\}r Cel1trltl, con demanda. de in COI lW!
sobre 01 modo GOmo la instl'1.J¡2ción S~ ha desa.ITol:a,{lo.
't. fin de' CJl'O (,ot(, 1'iltimn pueela .indicar la¡s IIlo,IW(;¡)~
c.~()nes a que hubieir/], lUo"ar.tl'~~ la Jltelt1üva ÜlCIII~I;encia de~ Er:t~,do Mayü!' r.'en~
a'· ~ra Cuanto concierne ;), OJerClclos eambllJi1dm.~sn~'er~" gX'a'Dldcs maniobras. y. en genfc.ral. a ('Han,·
t J C1(;1OS se r~.lalieen en que hayan deirtt(;rvenir~a.q rea'les o fi '
naturalll1ent f gl\.~nada.."" ~le más do una Arma, "le\.'~lo
de las iMt e, ~me16n de] Indicado Centro la. n:xh1celOIl
que erm rUcCHjD.r13 PertinenteA'l o de les rcglan:ünt<;;
solicftará a~:~It~~€mte hayan de ncgularlas, Anuall1l<'lIte
g;u.e Drecisos 1111Stro los rn'éditoo g.:obales que juz-
ticas de las Aa'r~ t~ks' ellseñanzas y para las pr{tc-
tadqs en el. art~~ le!ll~~s y Oentr';¡j, dc:: instruci6n, S€ña-
ro y reg'la sexta u o , del. re.al\. dpcret~ de 21 de rd)~e­
en:cargatlo <loe su. i~ '::~ d.l:,pooleI6n, SlOndO él 01 únlCO
lO.a Cuand lo< 1 uelon y empleo.
,Gultades ln~t~r:,mlSe8uencta del ejercicio de las. f.a-.
se por cl Jietfe delsEi:~:dJe están confer:idas; se er::.1¡¡la-
..mar alguna 'P'rwiden' o MaYor Central necesaa:1.O t~­
ela eontra determinado Genora;.,
.jefe u oflcikll de] Ej6reito, y. qua. no correspo~da' ~t ]¡;:"
l'¡:.cuHnclcs que en 10 gubernatIvo trene, BOtnetmu el ,,,81111-
w, por eseritJJ, a ja resol llc'.ón de: Mi!lI~tr'o,. con, c;uya
¡:.¡·nú;u·micl"d jmsu!l'á el expe:.t~ente al Mli)lSÜ}~~O pUl;], S,d
:dLe¡'icr trumilaeiún y ejcClil.:lón.. J,g,uP; .lJll'oCCUH!ne1l10 ;se
Heguirá 'tün le", illfe¡l'Jl1>CH y (;~\ilfJcacW,Cf.'s.,l~, que be I'e~
¡le' v el páI'l'a']"o segundo del a.rtíc:u1o 11Ov;eno deL 1':;;,1.
(](x:¡·c(o ete 21 de r:: bteLO, , _ "
1l.a COl'IIE'SpOlHlim:do al Est&<do Mayaa' Cenhr;¡.1C:l}aH.-
LO a Jia.s org;;,nizaeiGncs de eam¡pañ;t se, rCliel'~, se.1;,\ <J1
incI:cado Ce'1:tro el que üeteuninará'.1.a CS"tJl;lK:lOi''t_y
l"uel"zlt <le todas las unidadc:" úc.1 Ej6':!J::it,c,. con p,it;! .etc
ü'llelHI. woí GOlIlO ]¡rvc Jos Cuart()~.es, gonot;al.cs, y p.1an<lS~lar: ót¿" de lbs ,;cl'vieim, ~iení.lo él el C:P'C,U'gilU-O de
\'('.dadar y ciistl ibuü' la;; plantillas COftI:G~pcnd.icllt.('s ti.
;cs Cuerpos, Centros y. depcnül'nc:i11:'s q ~:c ,ll.ayaJ,l dem,c.;-
yLlizaró'e o dc'Lan c1iri.gir la movil:.za-c¡ón" (;'\..11 1,UiÓ ..:in.s-
iWllc,ejOlJes pc!·tinentcs a 121 más r(tpicla y. .j'úctl tl'a'clr
Hición de las u:;ganiz;tcicnes le paz. a las que en, Jal'
:llan,üi]]as de pie de gueITa s-e señalan, ,
, UD la contracción do las org.tlnizaoCicnes. y J1lanLiHas
do p:'e de gUClra, dedueirá y r'0daci'a,tá la>; bast::s para
la otganiy,vd6n del Ejóldw~ en tiempo d~ paz., lJa~s
cuvo desa:.I"l'olle será efeetuad.o }lOl' el bl1l1lstell-Gl do lú
Gl!erra, quién en función de emas, d? l,:\; cr6dit...v,; üOlJ_
>;ignados en presuIJiuesto y de les electlvtls qUéJ lB eCi-
flaJe la ley do fuerzas del año. 1edreta,rá las' pb n-
tU::as de pie .de paz de loo Cuer-'Pcs uIlitlarl~s..1' s.érvi-
ci.cs. También conespondc únieamcnte al MllllStlJIY) la
ollganizadón de paz y gUel'ra ele 103' Gent.!:»" ~';;tabJc.
ci.1llicmt,)S y servicios qU{', llegada. ]a nlOvlli¡>;~('.i.ón, ~1I:
p!!sen a fOI mar part? de. lbs EjéIci.tos cOlnbut1entE">, S"
. I.j!·C'n con talE'_s Ol'gMl1 ¡m,CIOlles "e atwl1ldan li2.s cal uc;to-
I'lslietus que ~ii. Estado Mayor Central pudiCl'a fijar ~IH:a
clipacitar a: dili!10S cen¡rcs, pa!'a el 10.g;1'O de lae lJU.a-.
li<l:~des que tu:vieran que 'CumplÍr en la gliClf'ra,
12."- Es de la e'.JlJllrtc,ncia del Estucio Mayor cen-
lT'Eill el lijar las caractC'l í;;ticas a que el.elle Sl\,Usfa,0;;t>
el vestuario, equipo, armam(~nto y nmte~!¡a\ que hay~n
de u}Car las tropas en cRlllpaña, y, de-m .mcumlJctlcJ.'<:.
del ::\lini~tN'io, el señalamiento de JaiS cua~.idadcs tllle
dcha l'C'Ull\ll' tcKl'O aquel que pólo uti~i'cen los CrH~rpos
v ser1;'i·ci(~o; en sus funcicncs normales de. tiempo de paz.
:I\simismo C'l Mi'nistol"io de la Guerra será quién exe!n-
sivamento se üncu-rgue de la constI'llcc:íón..uriqllisiCÍ,<H1,
rxpCl'imentac.ión. ensayo y distri!)\1c:6n ak~:.ClIe] iJn."',
pa rql1cs y a:ma'c'enes de las Ck.t:'leIUlle,o; 'y "]JrOV:ls1,?11~ filie
R ca,la cllal se asigne eu :paji .v en gu,erra.:.:slenr\i) 01
Estaco Mayor Oonl'raJ¡ el Crntro a· quien compele tal-
Cll:ar y pl~C;POnl'r al MlnrlJStro ~a dare y pl'fpordól1. {;,uj
vC'stUal'Í{" a~'mQmefllto y matel'lal de eampanll,(ju, IGS
Cl1<erylC)S deban tene:¡- permanentemento y a CUU'llt~ de-
berá c:cvárf'e una YCZ moYiJizado; 'lwopon'.c.ndo al 'ili-
nistTo el orden de Pl"l');¡¡lCi6n Ilel em'llleo de los :r;lúl!lGS
oT'<1in"ri()s o extl'alm:1inll'l-ios quc: &e_ .. s~fíalcnllar& su
cnn'stl'llCCiÓn o adquisición. El Estado" Mnyc'il:' O::ntp:'.l
cl(;DlllllClaJ'á, en la forma yépoca.s que.. el miSffi'l ¡;c,ilt~: ..
diJ cciamente do los Cuerpo.'>, Oentl'os, establecirnientü&'.
y L1rpendencias, XIS datos nllméT':'ccS y' estadísbns qn,;
neccl,ite cCil1oCel', en todo momento; para',sUB estllrli¡C;;
v planes. " " _
v 13.a lGl Estado Mayor Central ,estudiará y sdh\,!<tl'á
el emplaz8'll1il'nto de las plazas fuertes, Ca<l11']!08 atl".Íll_
chC'lradcs. fu.ertcs, b,arrcras, y, pn gencn'al._ de torla3 Jas'
obrns de fortificación pel'malll'I¡:te. que, e,n el .3ÍF;i:,,;n:;
ele defclnsa, mil:it-ar" deban l'x,iS'til', y ..011 .:talc~Jn<cpt",
dle1'el'flu:in.a;r'á con pr'ecisión ü;,d{Js ]¡IS .caracter:¡:st"i{;¡l,<!:, ,h,
las ..()hras, su a1rrnamclll'tq. ahash'cimifm:t;D y' gi'1all;.üc:ón,
gl Minist.erio llevará a cabo ttdos lbs t"abajto; n...,,_(~­
8,arios pallU1 pc.nerlla pInza. o la ohrt'i: cn_las cündieÍ{,J)e~
indicadas p\llI' 01 Bstndo Mayor OClntraJ, ,sir¡. (IUO dIo
vede 10 lirnlite Jas facuJtnclü,s insped«u'usque el (il'j.'Íl;ul',}
nm'eno del l'Oal d<'CI'e!:a1 (1e 21 de fcbruro conoodc DI (l(;-
nerl(ll jefe de ditcho Centro,
A fJ:n de que CIU el <fusIaJ'rolJ~ de. las pI anes genCl üJ()~,
de defensa, no resullten esl\wrz08 (\:isllldiJEl. o tliVt'tl i!:(m-
CIIlS en tiempo o forma de ej(',cución, el Estado Ma.yor'
Central, a.1 principio :h"J ,cada' año flcou6miCó, pl'O:pon-
dVá al M[·nistro (>1 ([rden dB pteeJaci,<5n que la lllil,"iT
urgencia r1 importaIlJ0ia 00 esta.'> atenctones aconsejo,
para que una vez aprobado sea knido en clltJutn. por
las seccj(!ID;etS cor1re"'P0nc]ientes &>1 Mini¡'Jterio' de .kl. Gue-
rra, al formuJa,r .las propuestas de inve:rsii6n {ti- 1(;~
correrwoudientcs créditos. An.{tlogo· oritel'io se apJít:lllá




, Padecido er~ror en '131 sif:;~ljent~ real orclen, publicada
en e,l, DIARTO OFICUL D;um. lB, f¡C rE1plwlnce rectificada.
Excmo. Sr.: AccedlelloíO' a ]0 so'icitado por el tenien-
te gelleJ:'al D, VcntllI:a Fonfán y Pérez de SantainaI'Ína
cl E.~Y (q, D.. gj) .ha teniTrlo a bi'9ll autor za¡r' e par~
que ti.le su resl(feJ:1~la on íi l/l.agarcia de Arosa (Ponte-
veclru), en concepto de disponib'e.
De real aede:n 'lo di..go a V. J!}. pa:ra su couocimíent'l
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'rili~cjón o base de operl\cionc8, y a las cal;ezas y l,as distintas se.ccicnes del Ministerio, ccn aITcg'o 'al r-e-~
PUllltlf> de etapa, y, en .gcLelaL a tcdus aqu.Ollos aSHl1_ giUlllcnlo de de,;p"cl10 del mismo, al real ('C(;l'ctO ant€6 '1
k6 que, aplll'to d~ su p:¡wkandcnto',y IJnu'lidüd es<:',1- citado y a las p1-evenclonos que se mü,l Can '-'11 estas I
ci.alm¡.::nte ,técnica, stffi en su de,;al'l'o~o y gestióll, d0 ín- reglas. .;.~ I
, do'e económ:ica y uuministl'at:'\u. H:i." El Estado !viayor Centra: tr-amitará con la au- ';~'
14." Al Estado Mayor Ccntral corresponde estudiar, tonomía que so le concede f,or e: l'eal 'dol:l'eto de su \ I
analizar y evaluar la aportación que ;legaLlu la guerí a l>eorganizaéi6n, tOe:'OS los ti abll.jos de su p culíar r:ome- ~'
deJ:)e propo1'CÍonar el fMís en elementos, medios y re- tido y los que ]c sean encollll'ndados, prcvia orden dl- '
étll'S08, que no son genuinamente mUtar,s. En con"8' lcc:ta po!' el Min:su'o, >:>eladonados COl! ,os vari'ls 'con- ,
cuencia, le rott'espo!1o(.,.(;) €'studiar, ya aisladamenLe o en ,c-e¡;,tos que cOif'stltuycn S,lB peculiares tunciunes. (,"ua.ndo
oo:aboraei6n con Gll,lidadf>S o comisiones oficiales no mi- Joas r.so·ucioncs deí Mi¡;.istco en asunto tt'am:tauo pdl'
litares, segWl)¡ 'la 'lndoal" dE, la maler;,a, los reg ¡amcntos el Estado Mayor Cen.!ral nayan de alxnecee en el DIA-
qtIO regulen la requisa, ';a incauiadón, la trlln8Io¡'ma- Ero OFlCJAL y Colec<"Íón Legil51atiTa, las Ól',icnes de ili-
¡ilión y .Ja p¡estación al Esta;do por 'pal'ticulalcs o co- scrci?n on las 1erGr Cl'18 publicaciones, lrs da.rá el Ge..
lectivi'da,cles de los elementos y medios de todas c'ases ncr~lL scgum o ,jefe d'!l m,ncjonado Gen tt O. '
que aqué: pudiera ll',cE'sitar para su eOl1selvaclón y Sl las 6rdenes ~lllh;et·'.\ll de scr manuscl'itas sc iu-
defensa en ticmpo de gnerra; pero la labor de investi- ,0luirán ;:'n índ.co ttespuÓs de l'cciactadas y dü,puesta¡;
gtlCión y estadística y la aplicllJGlóll de los preccptos de pall'a La firma y se envlUl'án a: R~'gistro dcl 1IIl'nistoi'Ío
taJes reglamentos periilY'l1tcs a tiempo de paz, sel á!l p.¡U¡~ su unión, a las ql:e Pl'u:.ciÚiC'llLes de :a~ ribV}lta"
de la incumbencia del 1vlínistel'Ío. El Estado M¿iyor Cen- seCCIOnes de éste l1ilya :lc presentar a] irHn;slro "j jefe
1il;a1 demax\lará de los organismos centra.es, rcgionu:cs encargado C:'C ello.
'1 lccales encargados de tales trabajes, ~os dates qUe en 'l'cd~k) las árü-enes finn:iadas par el lILnñstrc. qlie cmli,-
tuefo momento debe ('Onoecr. non li() expedientes l¡'amita,:~cs per pI K8b,<Clo Ivhyor
15." Se¡'á ele l.a c':elusiva compete'ncia ('Iel Estado J\fa- Centr'aJ, Beval'án 'el liJar'gen la indkación de su pro e-
yor. Centra:, pmpDller íos fl.ancs gen ra'cs dt' comuni- dunda C:11 fllt'mE! idén!,;(:1!' a cumo ,l:) exp: ,',,;lm la,~ ¡:;cc-
éac¡onrn de tc~das J'as8<'l, incluso aéreas, que so (!c}<¡),lro- 'c;'o:'ds'dd i\jj,n]stcl'io y, dtX~plíÚS de' cUlll]Jlklo : e1"'"1 ü{t-
l1Cll a 1Jt'avés-c''Ol terri torio nnc:ona~ y quc se prec'sen p,',ra 'mUe., p~sadl.ll aJ Négi8tr\J y C:'erte c;c 6>'t.e (jI (j¡¡¡O de-
¡JU mejor def.ns~, ",S.í .::omo 'as lllodijjCRCioJ)C'H ql'l2' con pU.l'lPoll1c,nü\ Pt:¡l'¡¡' la (s1.amp'H~ión del sel10 y c:urS,1 'CO_
tendencia al mismo fin deben· introducil'2e en las hoy l'i'e;:IJ()ndielJü\ "
existentes, con inc'm;ió!1 clo las que afecten a cst::cio/1(\s 19." LoS' exporlicntes qne, tr:.rm1tadcs por el ,E,;t.ado
J o~)ras de fábrlc;a. Igualmenj¡:; le cOl'1'esponderá el es- J\layor Central. hubicran ck St:1' CNK,ciÓ:.s lJG1' el l;'111-
tudlO de las modlficaciones que se jUlZgue neccsario il1- SCijU de lIihlistn:s y ser moUvo su I'CFxúición de leal
1ll'Oducil' en Jos vÍ!pntc:s l'eg'amcntos de Zon.as po'émi- clDérftb o ley, IntS'lll'{vn al 2.\linistel'io de la Glll'l'1% ]J0ra
C<"\.'l J Militar de r;ostns y Fronteras; 'la. ap icaciQn clt" el clll1lplimj,¡;lnto de ;0,') l'equis:,ü:ls a que leglamcnta'l'h-
1011 mismos sorá de la 13c1mpetcúcia dcl Minist€rio c'e la mc111te tajes cxpeeJi.enles e,~tán sujetos, hast¡¡, la ]Jl,l!)!l,
Guerra. Por consiguiente, (>ste seguirá entendi.rdo en kdo cac:i{':J dlC .1as·1-cfC'ri.cla.f~ di.¡'l}Osicioncs, sin t¡11B pc,r las
cuanto lOe' i'c'aciono iOOl1 :.aS Zaras polémicas y con las vías dop-cndeuC1a.s del lIIlllls(el',IV pueela intrwl¡.eir'se lmxlt-
de comunicación y obras ('e todo género que en la zona ¡¡ca,ci~n alguna en ;I<\s m:'nutas que laeo.rnpañal'án a lics
miJitllr de Costas y Fronteras hayan do construirs' o c:x.ped'ientes. '
nlodificarse, y.a por la iniciativa del E.~tad/(], excluido el 20." S.i los acuerdos que el MinistrO' adopte el! a;,:nn-
,:ramo de Guerr'a, ya por la de ;'as Corporaciones ofic'¡¡,les Vs 1ramJ1ados ])01' el Estado Mayer Central ha,u de
o por los particu~ares. Tan sólo cuando a juicio del surtir cfectos én 'el .Minister:io o deban ser cc>nocIdcs
Ministro algu~)a conmnioaCión u obr,rr pUCela tener im, por el mismo, se conmnical án al General subseOl cLariv
portancia ta1 que ¡,fecte s"nsib1-emcnte a los intereses' por. medio de jl,aH: fi l:mado por el GCt:cr'aL seg:unda. Jefe
generales de la defensa del territorio, o cl1iwdo en:a de aquél, observ¡j.ndclSe igual formalidad 'cuando Ul1l1
tramitl1ci6n. de los expe(~ientes hayan surgido difcren- J:(:~oIL',:iOn lél:a10,a en exp.üie,nr.o. tlam:taclo p:,r' el :,H-
cia& ab~ut!l8dre cpitcrio entre :05 organismos o a.nto- 111I.ot81'JO d8'ha S,;1' cor,n'~(Ja por pI E.,indo 111<1\ C,l' Cen-
tidades que reglamentariamente intervienen fn el os, tral, comunicándvfl8 entonces d:idllO a¡,:uerdo pór el Ge-
'deberá pasar a est!;dio del Estado Mayor CeritraJ. En nCI al S u!JSOC:l'e(:a l'i 0, 11.1: General, sc'gu,ndo Jefe de di'C'llo
general, lDfla. int<'rvE'l1ción o gestión d'2 or(]en técnico OentJo. Igua] prl'~'9Cdimiento se seguirá pal'a Ja. pcti-
que llnya de practicarse CoD las compañías ferroviarias eión de datos que cualquiera' de ambcs Ci['Q'al1l~lllOS
a c'Je comUnlcf\cione8 y ~r'lnsport('S de todo género; sel'án lweciEar3J COlloccr de J03 a.sünros que son de -]á COlll-
de l.a competencia del iudicndo O-ntro, res~'rvánciose a~ pci\C'llcia del CltTo, , .
't,{inisterio de la Guerra las de índole econ6niico y adrni- 21-" 'El Est~ljl;) .Mayo'!' Celltral,cuan~o ]1() estÚnc
uisfJrativo.· - . C1j)or:tuno, pexlra doma l1.J.elr !mformes de la Sub.oec'leü>
!ti." :Cuanto coccierne al st;lrvicio de informaciÓn de ¡'ía y S/i',ccícnJes del 'Mini~tcrio, así como de la ASC~oria
~irM:a'd pro'nia y cnanto se relacion.a con el nombr¡¡" ud miSii{ú, JuntaS facuJtativas de Jas Armas y Cne!r-
~ionto, coinetido J ~c;r'Vicio de nuestros>agregados mi- P()lS: Comi.siclncs de cX'P'cwie.ncia,s, Junta de munici()Dfl.-
litares en el extra.n.lero y de ;as nación€s amigas en miento y ma:t€'ril6.l de traIlsporie de las fuerzas '3n cam-
nllestI'O país, re.rá función del E.~tado Mavor Centl'l'1. Fi paña y, /i'.n genera,l, d€ cualquier organismo dcnendieu-
bien todo Jo' que a tan importantes extremos afect.a, te d~ la A.dmin.istr~c:'6n ~entral; pelO la prtkiqn ~o
deberá Rer conocido y ap'l'Obndo previamente por el Mi- ;POJ.Til. hacwse sm e:;) :pl'0VIO rtcuerdÜ! de] M'jnistl'o. tra-
GlJdstr~. Fl Estado Mll.:vor Contral poc1'rá proponer ('] nom- mitál1do.Qe en la, ferma 'que se. expresa en lbs reglas
b1"l\ilIJenoo d~ comisiones penmanentE's y C'ventul1'ps id pl'ec:edentes. . .
e.lrtraD.j€l!'O( rec1b1.('lldo de é: las instl'uccionps pcrtinen, De lleal orden 10 d:go a, V. E. para su conocimiento
tes al me,Jür servicio, .,in que el r-efericlo Centro inter- . y dery¡ás eIoctCfi. Dios gUl1lrde a V. E. muchos. l.I.ños.
ven.ga ti. su V':'Z en las c!t~ pur.1icia designa:r el MInis; Madl'ld 4 de lllbl'il de 1923.
1Jc;!rio para el dooempC'ño e.n otras nac:'one.s de los S{:J-
VIC1('S pC'rmn.l1ciltcs y C'ventuaJes que 'El son propios.
, 17·" OUa.ntas ?Ymllnicaciones e jnfo¡'m0s havan de
en.Vlll¡!' los. organlsm~s .v depend1cncia.s oficia'os drl Es,
tl1(1o, SNln o no miJ¡tn.res, al a'llmo d€ Gl1€rt'¡¡,. !1sí C01110
,Qua.ntns escritos 113cli't€ton 1M entid.adC's e inclividuos ql1C~
.{",.are7.can de' aqtu"l. c.Rl'!íc1er 'y afect<ltl al citado clepar-
, 'lIamento" serán (~¡i\1:¡r.I<l1!S al Ministro de la Gl1cl'r'a.
'S') exc;".ptúa,ll <'1.(; .la. ,reg1.f\ anterior lOS escritos quc
~n~O~1,~It,n dateL'! o'lnforl1'J>ff; dirC'Ctamrnte súl:icitaduo p'ij'
, &, Jeto 6e.l Estado 1.\'[1I\yo1' Ccntrrrl en uso de la..'! facul- .
tl10ies qt'r~, 'e ,concede el rea: dec~'eto de 21 de febr-ero
. ~'i ooantü' 011' ,el aapec.to técnico de su servir.::io conó">rnb
a',los;Tentro!'l y OTg:!:11:!sm~s. que enumera el artículo 20
de d1.C'hl'.' .sober1l1Hl. dlsp0/"JC1ón.·
.El. I3.?gis1:lro: <dol Ministerio de la. Gucnm. hará la dis-
klbl:Clün >db asnntos entre e: Estado Mayor Centr1l1 y
D. O. núm. '/4 5 de abril de jQ'B 65
Exeme. Sr.: El Rey ('1. D. g) ,Re ha srrvldo dispori:'J['
'fue el CC111D..l!dnJltü d.:') lrd nniCl'lU 1). 1:11gnel Abl'1:..tt Cftn-
':6, '1u.." lLa"¡;o,'udn 0'1 (;: cal'gü de nyuU.1.LÜ~ de campo dcl,
g;,Il!:;;¡11 D. .f,S0 Sl1J1j ul'jú y SUdtnel1, ql.ai'0 dis(lonin:e o.
dl i.f.·11~J~~;·n >cgJ>l}.
De leal m:llen lo d~go a. V. E. rpnra su COr:;cdlf!lento
y demás éled(,s. Dios gua;¡-dú a V. E. 11Iucho,s, ~fi~.
!.lt.'-!l\Ú ,1 c!:H :i.bl'il de 1926.
b'('8, d,ando cuentn. p0r telégrafo para forma:iza¡r 181 Ii-
quidaclóll cntl'e ambos l\lmister-ios. '
,E.s ,,1 propio tiempo ;a'voluntwtl' de S. 1\f,qu~ se justi;.
¡:I'cch· (' mnlel'id q:IC;,'pel'1·cncc:e.:te al ramo de Guel'ra.
tIenen aetll!alhJ'nle en "11 podlCras t¡roI}D..S ya m>::nc:onar=
<las, par", que se lJl'oeed:t n liquid:J' con e: l\Enisterio (:.e'¡bf;Lu.ll n el ilHf!c: Le d:r: UÜSlllO o la cl-.evo~ucjá:.1 a los· Par-¡¡UeS ccn'tsponilientcE.UB ! C,¡¡¿, (¡t'llo!! ~o ülgQ [\ V. E. para su concelmK;JittJ,








Señi¡r C¡rp;t{,n gene'al de la octava región. '
Señol es P; ('sill.nllteé:e~ Consejo Supremo {le G"¡arra y
~ltlrin(t, Ctf,p~'LÚ,ll go ·,\{)l-;j1 de la pl'rIlh ro. l-egiúl1 e 1u-
tel'V nt01' (',d. 'ie Guel'I:" y '!}luüna y, dBl Pcotee;o-
x'acto ('JI }I:u'Ue(;D~.
Jij:xercl~,-;'. S r'.: A.f·.f-t~t1~(\n(!() Q 10 s~:Jl(.Jb]xib 1}¡l)I" el (lc-
!~:ol'nl d~:':~~¡~?:1}\ .r.Cl·1.&l\.:o lihnucz (~l l\I.~:ll::V..i;O y
\. ~i.J'. (~3, ('1 lit~.r (r1. lJ. g.). hn. lenHj.lJ ~ ')(C11
aU~ol'~z~"~'ll: JI~.ln '-lEe jLjE~ I:U l\~~~jl.;(;ECla en C()¡U~1ga
(Aetul'Í1lB), ílJ üC' llis¡.'cn~b:l'.
Ile :~,.\~:,~. uuL:aJ ~o (\. ·V. F~. IHu-a BU con(}cü~lÍQnirJ
y deu]ú,-; C'f[;·L't[·~:..~. ])iD3 gUfl:rue ::J \/. 1~·. lnüeh,.Y3 (~ÜLiS.
!Haúdlll de: ¡;.1Jlil Úe 1\)2:3.'
y dcmús efedoF!. Dios gU'ardl~ .a V. ,K muchos años.
Madrid H d(~ ü.,bdl C€ 1923,
J-\ LCA1.....~-Z.\?tI(}nA
SC'ñül' CUP'HÚll gener?J de la octava r~gión.
Scñor-m.; Ca:pLáu g;'IH''I'2J ¡k~ I,a p,1'imeru región e 1n-
te¡'\"('IlL, r civil dé) G~¡e11n, y l\laJ:ina !l del PW¡ét:-
tl>J.[\,tJ.{1 Gil .:lüu'l'"ec.-cH.
Negociado de asuntos de Manuecos
DESTINOS
Señ?n'b Capit'.arJC;S gl:nel'aJes de la scg."Ulc:d¡¡, ~ tcrc~['~ I1U,-
glOl1!:.,.
Excmo. Sr.: Conforme C~n lo proput2siD por V. E. en
2? del wes pr:óximo pa,saclo, 81 Hey (<1. D. g.) h.,l :e-
n.klo a ¡'HU W;i;l)Oller ql<€ u1 cuoo de trumpnüt.s Vletnr
r~anf, Drago H,',Ü~C(.l\, ud I'egim]ji.'nt\) c1~ Ca1.au<.llX;S Lu-
s~t~!i11a, 12.0 tle Cabal1ería, pa"ie üeBtinaf-':o al Gl~pO de
1< ueI'1,¡;·s l<Dgu¡al'l~s lndíge,nas dl~ Lal¿J,che núm,. ·1 enYacan~e (]"" pl'a:nilll.u que de ·su da!'€' exjst-e. 'J '
D<; 'l';\f\! (1 ('{ n ]0 l1i.g.c a V. E. ¡,tu'a Sll, COIl0f'illliplltr:
y demas efectos. Dios gm,:rde a V. E. muchos años.
Madl".ld :3 {te u[;,¡:il <.le 19;,:3.
Sellor Interventor civi: ele Guerra y lLarina y élcl Pr;;)-.
tectorado en MaI'Í'ru:cos.
MATRIMONIOS
,Excmo. Sr.: ConfO'Ime con lo solleita!db pOl' é.l t/e-
mente de Infantería D. Ricardo Escriba,no Aguado, ron.
<estino en el regimiünto de Va:d Ras núm. 50, el Rey'
('l' D. g), dlé' acuerdo pon lo informado por ese Con-
se.jo Supremo en 27 de~ mes próximo pasado, se lta.
servido concederle licencia vara contraer ma.trim.oníe
oon doña María ¡[ctoria Ruiz Alvarez.
De leal Qlrdelll lo d~go a V. E. p'a.r'a su conocimit'Jiro
y dCmús efectos. Dios guarde a V. E. muehJ!)s ~
Mudl'i!d 4 de abril ete 1(j23.
ALCALA-ZAMORA
,
MATrJRIAL DE GUERRA. Señor Prcsidenl'e del Conoojo Supremo de Guer.J?a .,.~
rina..
Ci,rC1l1ar. ExcmD. Sr.: Visto el ('[-(Tito diriRido a 6Stt'
Dep~l ta':;n:,nl%; por e1 OJ.l,an,:ante general de Centa en 28
de ~d}1'ero ~ ~11l1C., en C()1J s¡,¡lta ::L(;erca úe ::'1 pi ü(;ü0e
contllm'lr facIlItando a las tropas de l.a POlieíd Indígena
y l\Ielw.J J a Ja,¡J a' a, Cllantoo aleme.,tes so id'en en ba-
rra,cones para a: oj:l,lIli en to, tiendas de campaña y ma-
tena es de ec:nst!'ucc:ón para las oflcinús ell el campo
;V"SUS l'epar~ClOl1'Js, e: Hny (q. D. g.), de ,acuerdo con 10
~,'fürn:a",o FOl' ti ,Illlter\e'wi6n ,:,'vil ü'e Guerl a y Mari-
a ~ cel P¡'ott'etorado en Ma,¡I'UeCOA, ,ha teniflo a bhm 1'0-f~~V,~I q~21.fsl,a~d.? ine':lít1os 16s g.r~tos que afectan a
del rC:ll~", (': ] {) leI~ 111d.geua f.n pI VlgeuiJ:. pr'ús p' Icslo~l!lIS,el'lO de J:'..stado y los de la 1l1'1lal-la Ja ifi,uJa~~ ~' tle Ji!' Zona d':,; PrGtcctorfl)(o, llpt 6tado por' D"hlI'
d b ~e Molmlram .de L;341 (80 de 'J'''(l~'O de 1H2.. '» une e HUI)l t'l . - 1, <" ,." ~ ,por 10 . 1, r"e g,;'sto alf1;Ulw al 1)I'osupuesto t'iC Gucl'I'a,
a. 1 "~ nlque, s rej¡el'e a las uo.:;·{'s ua: es cCll'.I'e"pOl1lliolltü sH., enl'I)1[\ ¡'lS ' •p[l,l'a elhs"," !,rUpn,8; (,ll' OOIH:'{'lwuein, s (2 pl'ú q;¡e
ramo 'doe' 'G~~ ::cql;ler'~l ag~n ;ll1atel'in1 re!'leurcl llt.t' ft:
dknte 1)01'[: lt::lf.'",<,e ~orll,u:¡u'a la pl'oput:sta cOl'l'espon-
entreO'u Ce 'el' ld",tll:{)d~'FlstQcl¡).;;r llna vcr,lI¡ol'(laclaJa
6Slln b 1" l'" o, se dlCEÜl'á la 0Iloriuna disposició!, por-
....... t·....... úe 0:.\ rle'"! '1 {. '
material que t,'j ", XPl:e'kI.'Jldcl'e Ul .~;!a. Cí Í'll/l }tl' ~ ..d
teoTa.da a l()s 1?e e~trcg¡.tl,se, cuya cantrd'ad S3ra l'elll- .
pe~'jllic;o de 1 tL qUIs y \.;,ntl'oS (iue lo facllten, &l!l
qIle' 1'; <¡¡le en CUS<JS el!. V¡i'o'enc a " Ilor '¡ece.sidadcs11 ec en 11 con t' b 'J ",Comundanlelil ¡¡;en _,~n o (1(; hs ol' raCIones, pt/e-jan ~o,s
el es iCo[~Cder los nlcdios ll1dispensa-
Señor CaPitán general tle la primera reg~D.
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: En vista del certificado d'" reconocimien-
ro fa'8Ultativo sufrido por el capitán de Infanter'ía Qbn.
Benito Va.11espín Cobián, ¿e, lO,mp'uzo por enfermo en
esta reg;ón, que V. E. remitió a est~ Minister',o en :1
de: mes actual; y (,lmpl'obán.lose por dicho docllmentu,
que el intel'esado se haLa en concUCiones ue Prestar ser~
vicio, el Hey (q. p. g.) ha t:nh\) a bien disponer-
vuelva a aclivo,. qucdanuodisponib]e' en ;a' octava re-
gión, hasta que le corr"sl)onda sor coloCL'do, según pre-
cDptúa tu. real 01 den uc \) dIO septiombre. tic 1\)18
(l:. L. núm. 249).
De rea.l ordelll lo d:go u V. E. Irara sn conocimicl1m
v dOClllÚS efectos. J.)ios guru'de a' V. E. llllldlO$ afills.
:\Iadrid 4 ue abri: de 1923.
AWALA-.2A.l\{O¡¡¡.1;
Soñor Capitán gen,eral de la pirtilllera regi6n,
~
Señores Crpitún genera,] de In octava regióll e Intervem-
t0r civil {I'e Guerra V Marina y del l)rotectOl'udo 8ll
Marruecos '
G"LASJFICAClOKES
Señor' Capitán general de la euarta, re?:ión."
Señor Presidente del Conff2jo Supremo de Gum'ra y
lina,o
OOERros SUBALTERNOS DE INGENIEROS
lTIxcmo. Sr.: Vista l:a insta'ncia que V. E. curs0 Co
esto M.iniskr'io en 27 eJe jUllic último, promoyUa l~;C!
el ma.(1':;(l'O de 'tallür de los CU0 rpps Suba.llül·n::s ele Lil-
!ttmlerC6 D. Máximo Cnduyid .V.•.mas, ,:un de,f'tillo 0:1 21
p'rinlcr rogimiclllto de :Fer'l'oc'aniles, cn sclicHlid d";'
derechos y YEmta,ífls adquiridos, al il1grC!,[lr en les C!l~:I'­
pos citados, el Huy (q. D. g.): de ar.:l1crdo con lOJn-
[(,r'mado por el Consejo Supremo de Guerra y J\f¡u 1I u'
eal l4 de marzo próximo' :pflsado, se ha sl.U'·Vid(~ (~;-"­
estimar la lJE',tidól1 del recllnrCllte, por car('cer (¡'." üe-
,úccho ,VI Jo qlllo pretende" dübicnd¡) atcncn"e no 108 (ll:'"
J.e cOl1c(',Jió In, fjispOHición imel'ta en la Ga.ceta. de ,1 (¡,-
'noviembre de 18fJ9 (pág'ima "Vl6), con JüH llUl11C!1WS C~­
t\a.bleeido,q püsicll'ic.rmente pUl'a Jos sl1c~dos ;>11 el re",}
d.CCl''CtCl de 12 de junio de 1920 (C. L.. núm. ,30:)).
De real. Ol'del1 Jo digo a V. E. }Jura su eonocinnc)Jto
y demás efcebos. Dios li1"ll;aTde a V. B. mucho;> níJe,".
Mudrkl 3 de abril de 1923.
Ai.O,\LA-ZA1\1'i,lR.~
SeÍl¡()t' Ofupitán geJ¡cr-al de la primera' regiól1. '
Sofíor Presiden.te del Consejo. S upremo de Ch,f',lTll y
M·ar.illa.
};jXCU10. Sr.: l!Jxaminado el proYE'cto de montn,ie de
ba,rraooncs pacr'a tranS'P':rk'S militares, en Larache, ',tifo
V. E. cursó a, este Ministerio cen escrito de fcdla H
del ,mes plóximo pasado, el Rev (q. D. g.) hn, temdll
'a bien aprobarlo y disponer que las ,obra8 cvr.'Teb-
pollldientes, se' ejecU'ten, por gestión direct,a. como Wl1l-
prendidas en la, exención de ]as fCIfID1ali·dades de "u-
basta y concua1SO que dis'pf,nc el raall decreto, dI" 28
de d'ilcho m08 (D. O. n,úm. 70), siendo CUTZQ ('J
límpc:r.!e de las mi.sma'8, qUE' ¡;¡~cie'!lde 8: ].a c¡¡~ltidil'J
de 1.41.592 l'leoot,aa,,' /l, la dotación de los Servicl')s ele
Ing'eniorcs.
De real orden lo digo a V. E. para su' cOl1ocimio".to
y demás efectos. Dios ,¡rullol'de fI, V. E. mncho,'! uñoso
Madrid 3 00 !llbril do 1920.
AwALA-ZA:MollA
Sefior Cpma11daJl1te g;cller~l de (Jouta.
SeñOl'cs IntelndC'nte general 1l1iEtar e InterventOl' (IVll
de GueIU'a y Marina y del Protecwn:'noo en JYI-arrueco<;.
Excmo. Sr.: Exa,minado 01 pre,."llpllC'sto de TeJl'ar~­
don :cIe la caseta de Carab:i!n"roo de Ciscar ("fllTC;1.il),
Do O. núm. 74
ALeen.A-Z,n,roRA
Señor Capitán general de la terrera l'cgión.
S::;llm' Director .gener'wl de Curabi.neil:oo.
J~xcmo. Sr.: Examln:Wo el presupuesto de repllra-
C:.Ón ,Lle una coeina «·]VlcxJa,» y übrri", necPbur:i:a..s '1~ al.
local en q ue e~t{l instalada en el cw:w tel de San Agns-
tín de 1-a plaza de Tarrn,gUlJ.ll, qUiE' ell¡'Fó V. K a e"w
i\Eni's't.cl'Ío con escrito de 1.0 del ml:1::i cU]'f·ient(l. el Hey
(e¡¡. D. g.), ha tenido a bien r.plOJ.,al'lu y dicpcnur qlle
]['$ Obl'US q:;e eUllJ1Y1-em]e. SH e,kcutün por geslión di-
¡'eda, por haEaasc incluidas en el caso p: lmero d!el
arlíeuo 50 do la lqy do Ad.ministrac'óu y C:::n1abiiidad
<le la Encienda Pábllc.]. de, 1." ele ,julio ele 1911 (Co-
leudó?1 u'[Jhla['i'L'a nüm, 128); siunclo CIUegO su importe
(le G,2BO pc,¿et.as a la Ü'Jtaeión de los «SI'Vtcios de In-
gen~(\r-o;:'». \)
De 11::aJ. cil.dou lo d:.go a, V.. }<~. para su c0!1ocirnie11ü>
~' c],'mús df'cirs. Dios ¡flT(\il'd.e a V. E. muchos años.
:1Iül,drid 3 de abril do 1923.
AI,CALA-ZAMORA
Sellor Ca]!itál1 general de la cuarta región.
S;eñores Intendente' general ll1ilittu' e Interventor c1-
.,il d.e G!lOna .Y lVlaJilHl y deJ l'rot.edOl'ado on Ma-
lTU<J;<X¡S,
)íATlUIIIONIOS
ExcnK. Sr.: Accediendo H Jo soUcitado por el sn:r~
gc'nto de lngtenic¡''Üs. acogido a ]a lpy de 29 ele jumo
ele. HJ.l8 (C. L. Icüm. 1(9), ,José MÚ¡'l1m:z Soler" GOlf'
<lesLinn en el primer regimiento ele Ji'elTccat rncs. d n.ey
(q. 1), g.), de acuerdo, con Jo infOl'!f)¡:({Jo po!' ese Cn;(~e¡o
f::Hl-pI'PJllO en Hj LId mes ¡n'óximo pasado. se ha ser vldo
conooc1(;rle liccncoü\ para conLraer ma'l.1'j¡ru:mio con doña
~J('j"{·('de8 Sanjuán J3alué.
De real oldBn lo digo R V. E. para su conocimiento
y dClll{¡.~ efoctos. Dios gllllrctO) .a V. E. muc.hos años.
M:adl id 3 de abri.l de 1923.
ALOALA-ZAMORA
8C'ñ,>1' Presidente deol Consejo Suprcmo de GU0rra y
Marina.
Señor Capitál1 gencral de la primeI'a reg.'.ón.
:E)XC11lC. 8t'.: Aceedicndo a Jo solicita.d,; por el 8a1'-
gEl)Jt~, dc> lu,l'JCniBws; acogido 11 la le.;y de 2f1 de junio
de 1918 (O. L. núm 169), g'lll'iqne PE'11ic'c,t' Ca r'boJ¡l)lI.
G~ill. diCJstino 8,n el prdmer l'egim iento de Fer'rocarriles.
pl R0Y (q. D. g.), de acnardeC' con ]0 infor'ma,do po':' ese
OOl1S,cjo Sup,]'C'mp en 15 del lllCf.'; próximo pasado, ,,/, ha
servido oorCRc1erlc licencia para contraar mn,trimollio
cm1 doñ¡l, lItlH'la Mata Arbana:
De reltl ordE'n lo dig0 a V. ]l. para su conocimiento
y dCll1(\s efectos. :TAos guardlll a V. E, muchos años..
M\udl1cl D de abril de 1923.
ALOALA-ZAMORA
Señor Presidente deil. Col1sejo Su,p.remo de Gue.rra y
Marin.a.
Señor Capitán general de la primera región.
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Sellor CapitLn general de };¡l, SélJti,lUll región.
Sl:ñor 1'r.esi:l.entc d,}l Consejo SIIprc):po de GU0r'l'o. y
Mal'ina.
estimBlr 1a petición del TC'Curtrente por cal()c.er de üere-
cho a Jo que soliei ta, .
De real o;:d('11 lo digo a V. E. paJ,'a su conocimicuito
v c]emús t'fa:::tos. DIos ¡:;UUl'dli} a V. E. nmchos años.
':'ólill] ic1 él do a.bril, ele 1923..
D O. núni. 74
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1'l'.'!J'cmo Sr - AccedIendo a, lo soJicHado por el $a1'-ge~to de' I~lg~~UiCl().S, ac(;gido a, la ley 'de, 29. ~o f '!~"l'~:.:)
de 1!J1B (C. L. nl1l11. 16D). JUllO Bef'naLe Fe, n,~~_'l~,
eo;;! destil10 en el quin ro l'eglmicl1 to de Za:pado:'('~ 1;'.1 nl.'-
üo;~es, <ü I:"!y (q, D. g.), ciA lWt!('! ,do con J0 ~n ~or'n~tV,l' e
1J01' CH<.l COll"e,j,¡ S 11}l!.·lm:o en j G odrncs 1l1'C)};::l1l0 -\'¡t-
~a.ílo~ ;:,:.~ ha ~':\2rvido L:ol1ceüer1e" ]iC~l1Cia. p¡;l"a ~ <.:(}iP~l·(J.(;r
mect,'imoniD con doñi\ 1iaIÍa (1 0 1 Carmen Calv',) AJ.-
roal onkn lo digo el V. :K para su co'noeim:e:to
dl:,).mí.s efedos, ~)i¡)s gmw¡J2i 11 V. E. m~ichos rUlO.'.
3 de ¿7.j)ril de. 1~)23.
ALCALA-Zlu\,.lORA
t:é'ior Presidoutc del Consejo SUiprelllo cJn GXf¡S'rT,,; Y
lIc"',irinD..
.Bdk1' 'Capitán general do la tercera reglon,
Setcion tle Justicin YAsuntos genernlel
(lIWEN DJ:lJ SAN HEH:\IKt\EGILDO
Señor }'r,csidente del Consejo Snprclllü ele Guerra y
},il'u,l'Ína,
SUELDOS, HABERES Y Gr..A'l'IFICACI01'."E.'3
1'3xeme>. SI'.: }i~l Rey (q. D. g.), ele a<;¡¡c.r,~\<! COn 1,0
infOl'maélo 1'01' la A,~amblea dd I.a. lleal y .n-lJ<1ta,I' 01-
deri de San IIerm~nogiklo, g{) ha dlgn'flt.1o 'co1n:c€der a los
j?fo~ y onda)?:, de Ja Arm~dp" ~,;Inpl'endHl~s, c!:~}a
I KI.guJC.11te relao;Q11, que da p.nnc1plO c:)l1 D. ;:;ebd~CLdn
F>;:cmo. Sr.: Vista la Íuslanciru que V. E. cursó 11 t),;tf! ! A. G6mez y Rodríguez do Al'las Y,tclmJl:11 con D. 'Jctó-
]\tinis't'Pl'io ,e11 11 de mayo úalnl(J, pl-olllovida pcr ,,1 " ni!1lo .:ilar'tíncz Mal'tInez, las conUOCCT&.(;lOnes d,,: ~~\ .ie-
,a:ymhmte de Obras MUitar-cs de los CUOlpOS Sull:1Eor- ., feri'da Orcen que se expre&'lIl, can la llUUguedacl.
'!lC'.. do .1 ngcmieHls, D. Sl?basLián" Cuca'a, Gal'cla. c::Jll que respr-etjvaJUf,nte se les señala, el:, el corce-pto ?.':1 q ~e
'·dl':'.slmo en la ComaudwnclU d.e dJ(;ho Cuerpo, ,',r;, eHl .:les ag!'acjados con la plaea,. que d~Srj'llllcl1 Rew;~on. c~:
jJl1a:;>;I1, en ~úpljw de quo ::'Ie Je concedan lcís lx:lli';';¡G:os Cruz, doi;en Cfg.¡J,l' (',n el percIbo de e~t.D. por lJl1 cid me...,
·üo quo goza el }Jersc.naT de Oln·a.s públicas, como }1e- de l.p.i lmtigü<.~.\.lad 8, aque,llu Sf'ñal ada" ,con anTglo a 10s
,.';1,lk¡ que fUD, :l'c~¡r'(;s('J]tando al ramo de Guerl'u. I'n el al'tículos 1"3 v 2'1 del regJ:a.mf:l1I.O, l'ci.r"f'grando en s,u
;e~:Jl"'di~·nt;e ''para ex!ncpio'ción (k fincas Jl~n1. ul1lp'ia_ ca."o]¡;s lll"nsualidadeR postel'iores qt,r, ll\lbi~en ll()l'Gl-
'(;iOn d01 RoJal'. ,mln'c el .C]w:" ha de COtllSÜ'Ulrse la J\CG.- b.~,:lc't conü'a lo dIspu€st.o en PI ~l't1c;u]() kry'l'o <1e la
dümi:1. d0 Caba,]]Pl'ía: teniendo en cue!JJta que tllll.~una real orden de 8 de julio d0 1918 (O. L. num. .1 7:l).
el", l:H, f"i¡:posiciOlWS a que hac€ l'cic'l''Cllcia en su .sr:li- 'De l'enl m'deu ]0 diif:C' a V. B, pat'a su COllOpln1l011to
c.'itud. tiene apli-C'ación concreta al (~P;S¡~ y que el n}al y demás efectos. Dios guardt. a, V. B. lllUCl1.c,s I'_ño,;;.
<lCCH'to de 3) de <l¡!;.ost.o último (C. IJ. núm. Hil), ,,1 l\'Ia¡hid ,H {ic abl'il de 1923,
dt'dm'nr les (jm'echcs 1.1 hc.llOl'ar.:os de pelItos que co··
oran .~nc!d(J, establece la (01)i¡lic:~ón de que sen.ll ;:;jeJlOB
al E.]Or''0;10, el He~y (r¡. D. g.), de acuerdo' con ;() i11-
fm'maelo por el. Om"0jo 8U])1 emo de Guena y )lf,YÍll'..t
'i'll 21. de marzo próximü pasado, se ha RPl.'Yido des- ,
----\- I - ~~'~"--'~~'-="-"'~~--II'-'~.''':..~'-~=-Arm~s.o Cuerpos Empleo [:OnHUU4 Cond~~~~'acio- I=-I-:~~~~:~~O;"'"-:-"
_______. .__.._ _i mf< , :.~,,'.:......_ ¡._'k_no_.
Oeneral C",p fragata. lo. Seb~sti¡~. G~::~ yR:¡:1lÍ9l~: -------11 - -.-
de A1l.RS , • " , '"" Placa ••.•• ,. 2( iullo ", 192111~em" .. ,. ,.' ,.. " Otro.... •. > Antonio Batalla y Díaz .••••. ,.,., [dero,.,.... 19, ·"iciembr f" ••• 1922
Idem , •••.• ., .. , Ouocorbeta D.,n i elSa1ga"odd Vale Cruz 'O"'fO , '922
. em •. , •••• , .•. ".• , Otro •...• , »losé García de Pared("~ v C¡:·.Si'1'ü. lacro." •. ,.. l) '<1<'111 ••• , ••• 1923
Admini:;trativo " , . .. f" •• F d . \J' • J n .' Id - J' \' 1) - 92"
'[dem .... ", omlsano••..-., e ('neo 1',,, V "O¡,r!l10... ..... em" .. ,. I ',.....) :.
Idem············ ., •• '" 0'1'0 .,.... • Enrique Migu"] Bruguet2s M&ntfca [dero , 7 Id,,:!\' ••••••• 1922
Idem·····'······ .... ' •.... Otro ..•. ,'. . Juan Garcés Ferránd7. .•• , •.•.• , ./ rdem '" .•. . de 11 ".. lC22
(de;' .••••.•• , ... , ...• - •. ,. Otro · .. "1 ~ Carios "eOl'n V L!op;s ..•....•.•. Idem........ p'em ,., ' ¡~·;.'2
••••••.••••••• Contador Novio... ~ Terñni!T'O M>rtln~7 v M.rth"z ., .. "oem .••. ,.. 'oem •.•.•.. 'QZ2
Ma-iúd 3 de abnl de I<j23.-Acalá-Z,1I1ora.
--------...."''''''''''·~o ••-e_IIJ..._"'..· "'........"'- _
Intendencia General Militar
SUELDos, .HABERES y GRATIFICACIONES
~~xMIl?-o.. Sr.; VisVa la instancia que V. E. cursó '[l
promovl'dlstel'lO o.o.n su es,crito dlG 27 dC' febrero' último,
Eduar 1 a por el 'Ju12.ftán de Intendencia (Ji:. R) d011
to 1 do Sam.Qhez l'ena. en situación de reserva a j'pc-
en aSí; l?UlRlta Comandancia de rrl'Opas de di~ho' éueq;ü,
por lf l~~~ qi1~ ~e le conceda pe.l'cibir sus hll.bet'(s{q~ D ~) ,on 'lx a d.e tropas ci,e Manolca, el Heyrecurr~trt;;" ;¿r ba 8ervldG oo:,ü.stimar la pl~tic¡ón. lId
Sección. . car'Ccer de ul1ldad de reS€ll'va dLel1a
De leal orden 10 di V ''" . ,y demás efectos. . ~o .a.. , . J!J. para su conoclmlc:!1io
Madrid 3 de abriP~~ 1~~~~ a '!J. E. muchos ¡mol".
ALOALA-ZAMORA ,
Señor 0apitán general de la cuarta región.
SUPERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: Conforme con losolieitado por el t~­
nientc coronel de fntcndencia D. José Nov s Cid, con
destino en la Intcil·iencia Gerim'al Mi:itar, el Rey (qu6
Dios gUfl.Í'de) se ha servido concederle el pase a SlIpea:'-
numEral'io sin sueldo, en las cOl1d;cione.<f que detcr-
mÍlfa el rea,: decreto de 2 de agosto de 1889 (O. L. nlí-
mero 3(2), Y con )\r¡'eglo a Jo (]j,spucsto en la rC'al orden
circular de 8 de .iulio lnimo (D. O. núm. 152), que-
dando adscrIpto paca tod<Js los efectos a la Capitanía
genera: de la primera. región.
De leal orrdcJl1 lo digo a V. E. pura su conocimiento
y demás efectos. TJlOS !!uarde a V. E. muchos afíos.
JMad~:id 4 de abril de' 1923
ALCALA-ZAMORA
SEñores C~pitá.n general de la primera región y Subse-
cretario .de este :Bimistelio,
Séñor Interventor éivil dE. Guerra y Marina y del Pro-
tcetorado en Mar·rucc,)s.
5 de ablil de P:J368
Sección de "Intervención
DESTIKOS
Excmo. Sr.: E: 11ey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner que el Cumi.,nl'io' {;c guel'¡ a de scguneh clas', con
¡jJestino en la SCc;¡;iÓll de: ajusLC's y Jlr[uidac:óli de 1.02
C1:llerpos diBue:tos del Ejérc,to, D. Luis Murtín Gordo,
cKsemlwfíe, en comisión, :a Inkrvención d,l! Sanatorio
y tl'an";]JOltes (:;e' V1lÍüe.asiol·ra (III.ad1-.iel) , sic, pCl·juici.o
de su. h,::.:LruJ i'1CHtlno.
1)2 1cal nr-dc-l[!' le} lEgo a ,7". E .. l)Hl'tl su C{)110Chl'.ÍC&ut(1
y demá.s efüdns. Dios guarde' "~o V.. ,F:. muchos años.
l1rudr-id 4 d3 ab1"11 ele 1923.
AL()AI,J.-ZAIlíORA
Señor Capitán g,no~'al ,le la primera región.
Señor Interventor ;ivil de Guerra y :i\iIarirm y del Pro-
tectorado en Marruecos.
CONcunsos macos
Circular. Rxcmo. Sr.' En vista (l,el escr'ito dirigi-
do ,a l'ste Minil;te1'io por e: Presldente d"l Comité Cen-
tral de las Sociedades Hípicas Españo't's, en so'ité:itll'tI
de que s:c autorice a lo,; Jefes y oficiales de' E,j61'Cito
para t()l}]¿¡,r pnrte en el concurso hípico qne ha d() ce-
lebraI'Be en esbt' corte durante los d'í.as 11 a: 19 ele
mayo próximo, el Hey (q. D. g) ha tenido a bilfn ac-
.ceder a ]0 soJicitaC1o y disponer que el expT'e.,;ado con-
~urso lira de carácter p:enel a', sl1jetftndóse liara su cc·
k¡brnGÍón, ccncurré\¡;c:ia de jefes y ofic~a]€s y demús ex-
tremos, a lo dispuesto en e: reglamento d~ 22 d·e fe-
brero de 190f) (C. L. núm. 38) y reales ótdélF$ üit,~u­
larQ:l d~ 13 de mal'ZO d"~ h)06, 30 de 8.bril de 190H y
26 de ~pti.('rnl1r(' de 1911 (O. L. nÚmH. 49, 71 Y 192),
,Y can la limitadón qne ddennina la srbf'H1J:1a disno
sic;:i6n de 8 de abril de 1916 (C. L. IJúrn. 74). Es 3si-
mJSmo la volunt.Ad de :~. M. que e: Cap'tán grneral de
la primer!l regi6n comunique esta,! autorización al re-
currente, inc1nyémlo'e C,]lía d('" ic:ciso sexto de La real
orden ce 13 de marzo antes citada.
De ¡('al ord?il1 lo d:'go a v. E, para su conocimif'nto
y demás ef(}~tos. Dios !!'llardle a V. E. ml.1'Chos 'años.
Madrid 3 d.e abril de ,1923.
iletfór.•••
REMONTA.
CÍ1'("/;f.l\1r. Exemo. Sr.: "IÍabiénd<Y.-c dado interpl'etn.-
clones divf'rMS a la reD,] or'Clen cir'Cul'a.r d<' 14 de 811C1'"
de 1922 (C. L. núm,. 15). en la parte referente a ][\
remonta de Oficiaks genera'les, el Hey (n. D. g.), el!
armonía, ·con lo f]\W plE>Ceptúa al artícu~o 23 de l~ H'll.l
orden drcular df' (j de odl1hrc (le 1nHI (C. T,. núrrrl~­
ro 377). se ha servirlo dis¡jdner se aclar-e aquella dis
púsic~6n en el sentido de que todos ].cs' Genem'é's "!lI,11··
quicr'a f]\le SNt su d'0stino cm la Prnínsüla. extl'l.wr{¡]l
J\\'L1S cal'alll'8 rlp rei!'lan1C'nto en el Df'p6sito de RCJ"'cnta
() en ]es df)staf'amC'l1j'os c:reunscripci0ll1alcs Cf1T'!"·(.'~P()'l­
diClntC's. (\(.l1ff'lln'¡(' a 10 disPl10sto ('In In r('~II on1,'n ('"Ir_
cular de 5 de cllicipmbre de 1922 (D. 'Ü. núm. 275): Es
asimismo Ja "Oll111tHu de Su .l\faj<,ptacl qlle la ll<\:" ,1 u
cunidl'(kls rl1"n1'flclnsl> eJe que tl'flta el pl'e:.rnh.llo
de la cJiST>Cf;ÍC'iól1 /111t0s canela, se C'l1ti('l1da 0n el1 Sl,'11-
ticlo de Ull 1rln.:]rfl ndll1i:nistrativt',s. y ql'{), por COI1SI~~llie¡l­
te. no c('mpr~IHle a hl'lgada,s, di':iRiOllNl. ni otr'[].'; ltf':t'tl-
pacwnl.'s Que. como éstas, ,:610 8ean L1f1idadrs tp.ctleaR.
De r"al (\T'c!pn lo digo a V. E. llat·u HU C0110crm,e,¡f;;1
y c1C'1l1Í\.& rfl'cjns. Dios gllarde a. V. E. muchas afio,,;.
:Madrid 3 de abril ele 1923.
ALCALA-ZAMOHA
D. b. núm. 74
,I Sección de Aeronáutica
t
CONcunsos-
- Circular. Excmo. Sr.: por ej¡lsür en' la plantilla
do la Sección ([e ACl'onállüc(t uIJa vt\,(~al1te d(~ comllel
de lngenicl'Os, el Hcy «j. D. g,) ha Lenidu a bil...ll
d.L"'P01;-él· tva a:l:.lil1tlv'(:1a a C(!l1(;Ul~SC: lJUl:t!., que 10-; rIel
~l":''\lül~ILf,) eil:,}):eL~ y Cne!llo. que L€'Sl:€!l Ol:UlHu-Ia, 1)i.Ú-
Sí;!Dllll ,'-)li>"S instancias en ciI pL~z(j ce \'l:inte üít: 8, <001.1 t:a.-
des IlCSrlél la' techa üe la pu!Jikac.',ú¡¡ el'.! esta l'cal ,;l¡[en,
a les CCHI1Hlld.antc:; S:(ll1Cl·ttlCS de lng,clJiclUt o eOHHl n/lfl,il-
ti s }1: :ln(:¡p,,~h.':';; c1e las r'cgiüLcB, qU.j·::llC'i:i, Pl1t.~(;illnn:lo 110-
tic:i.:tS tc.'--~·:..:gl {tiicus üe eLe.;:.;: h~-s (;lU:Bt:.r-ÚU dl;L'(·x~t';l~denL0
;l. cs-Le iVIi llü-;tetjt), ';sL"gÚl1 u5s1HJl:e el altí(;u~o J:3 L.e1- 1 C.'1.l
clrc:ru.o .ele 21 dc, ma){J lle 1::)20 (1.), O. núm, 11:{). L'.s
soEdtud.u; ioel'álJ ü.lClllp~·ñG<las lh' la", copia.=; dI) la;; 110-
jH~ de 0~'\1'vÍ(~io0 y de i:cdlCbS y de ros tl(:;(;lItnentos tili.e
üxhfiJalL les intf;lr(~'~ad:s, ac:retlittul(lo 103 sel"vi(;ius pn;,3-
taftas en AE'! (;.lláU'~.i(;a., les l:(.)llc,llmic,ntcs quc cn l','! a-
CÍ(j;ll (:('011 esta ÚiÜllJa ]Jcsnln U. eLHS mél'itos allúl"gcs.
De 1\'[).1 Ol'li.lén lo digü a V. E. patu su conodm I 0r:,t:l
y üelllUS CltX:t1J~. lJ10ti glHuTlc f1( V. }~. luuelll.\.S afi(k~ ...




';~i 'j,:::';1:33;¡:;~H~.1 'J 1E~;;eeioRll.'./iI <.'l~ Q';~ 1N5l:'&J(.lf¡¡r']<;¡
ir ~~\fft ~r.1,i De~~~~~mcI~¡¡ e¡;~l}r';¡'~~l)
Sección de Inf.nnteria
. DESTINOS'
Ct'!'llular. De Olle1en de: Excmo. Señor Min;stro c.'~ la
Gllerr.n. y a propué~sta del coronel del regimierito de
rllfante11a del :Rey núnJ. 1, el soldado Silvestre Hp.r-
nández Sánchez, de :a Escuela Centi a: de Gimnwila..
c<"1u&ará baja en la mismf\ y alta en el cneepo de plO-
c(jdrencia cit2do, deb:endo incorpol'arse con U1·gellcia..
Dkha· alta y baja causará efectos en la rev:sta del
corriente mes. .
Dios guard'9 a V... muchos años. Madri'di 4 de abril
de 1923.
El Jefe de la Sección,
Ambrosío reí/óo
Sell.or._




Ci-rc1Ilar. El Excmo. Sef10r Ministro de la Guerra
pe ha serviu.o disponer ql'C'{le ,;i,n efecto el destino a'la
Escl1l:'la de EqI1;tac16n Militar, del scld~cl{) del red·
mionto LanCer~l¡; de Barbón. cuar'ro de Caballería, Ge..
l'aruo GaHJía Jato, hecho pClr c!.rcul.ar eJe 21 df' fe-
bret·o último ('D. O. núm. 43), por haber sido Iicer;ciu.cW.
clícho InlliviclllO.
Dio" glla.l.'de a V. S. muchos años. Madrlá 3 die ¡ún'i!
da 1023.
El Jefe de la Sección,
Pearo de la Cerda.
8efior.••
Exc!r.os. Señcu'1C's Capitanes gC'llrralcs de la primn'a 'J
sext.a r{'giol1c.s e Int.eX"·c'lltrw dviJ de Guerta y 1\br11.\1}
.y del l'l'Otcctorado mi MarrUCCOlJ.
Ci-rC'l/lar. El Excmo. Señor Ministro de la GllCr'I.·l\
~) ha s<'.("viCo .ctiqJClrc¡ cause baja .en la Escolla J:c',ll
.Y a.lta en el regilllJento de L¡¡;ncl'I"os ]iJ~paña. S('~tlll\O ¡J",
Caballería, el guard.Ia de la mIsma AntLll.lf) de la l'eIía!
D. O. núm. '/4 5 de abril de 1923 6J
Pérez. por no reunír condiciones, ocupando. la V'l.':;l1,H:e
de éste en la l'E'f€tl'id'a E~eolla, el soldado del regil''¡l''lt::>
LancOl'os del l'rÍlHipe, teH;€.l'O de l.al misma Al'lllt\, \'1c-
torio fu aJ o Manzano. por tent:l'1o solicitado y l'l'liDir
las eondicic!ll€S que decl'l'lllina el a'lJLícuJo eU'úl'to pe·r
que se l'ige dicha unidad. ve¡'iiiCú'ndo¡;c la COlTt'sp',)n·
diente alta y baja an la ,p I ó;d ma ,r'ev:'sta de comis ,riu.
Dios gua.r·de a, V••• mucllus añLs. Madrid 3 de ,.hul
00 1923.
El !"fe de la Sección,
Pedro de la Cerda
Se:ñor•••
ExcmoB. Señores Ca'pitanes genürales de la pri m,'r:t
y sexta regiones, Ccmandante general del Real (: ..Ct_
po de Gllall.~lias AJar'badcI'os e In1erventor- ci;'!} de
<"'\:..CU:I'U y .Malina y del P.l'otectDr'ado cil Marr~lec(\s.
Círrlllar. El Excmo. Señor Ministro de la Guel'ra
se llIt ~(H'vi<Jo disIJL'lJc'e ([lIe los berT,¡,[Jores <le seglt tHla,
Jcrge Cu¡o;a,s, del ngimienlu de Caz'adOl{,s Ivla¡'ía CLi"-
tina, .Jlllin Aco''1a lJe!T(!(;aL del d.., Lllsitánia. y 101''')'-
cisc:o 'rie,:o ..\l11InSac del Uf'.' Lancc[1[)s Reina, 27,0, L:~ y
~pgulldo de enb'a.lk~l·ía& ,l'CS!JC(:tivUIThCnte, pa;::cl1 dL\3~'; l.1ü-
<los. [;('11 la eategcría de hell'tldcT ele ppÍnmrú,. [.1 JL
CazadOl~s ~lcúlltar~a, 101.0 c',c la misma Al'mE" pór Cl' :;
Jun~~\ teolloa IU1;11 sido eJegiclcs para oClIpa'r '-ac,.,:tcS
{le (lIc11" cln,sü.
Dio", gu,ru'de Di V... muchos añ-cs. Madrid 3 de .~l)l'iJ
00 1923.
El Jefe de la Sección,
Pedro de la Cerda
Sf:1ior...
Exemos. Señores. Ca'pihl.l1es generalef; de la. prim'~f"a
y Sflgun~'a regl(!l~es. ComaJl1dante genHral de .i\'pliE¡,
e IntRnontol' Clvll de Gu,erra y Mal'inu y ue1 Pro-
tectorado en Marruecos.
-
Ci;C'l( lar.. El.Excmo. Señor M i ni~tTO r] e 1a, (}l1f'rr,t
lile ha s<;.rvJdo disponer que los soldauos Juan: Sánchez
Maodrngoll, d~l }Tg,:miento Ca7,ackres de LlI~iT~jt;Ct,
12. de Cabal,ena y Alfl\('do Gómez Gonz~k7, (1,,1
grupo de Fuer~as .1_~eguJares Indígenas 'de La;ach~, nú-
E~;~stioPd~e~e~os.tl!1adD.['S Clln la ('atcgoY'ía de f()l'j¡J.c1{)~ «1
. na y oma de la primera zona pecua-
na" p.Ol' euya Junt.a 1écnica han sido elegiDOS pardo 0' u-
par. "acanto de dJcha c:<a~e. . ' ,
'ooD~~;luarde a, V... mucha,; añcb: Madrid 3 de ilbr:;,l
Alfonso Hernández CarTilla., de l'a .i\fws,tr'anza de :\1c-
Wla, a 1"" ct.at ta sece:.6n, contillUal1QO en la l\ía.:J<ltJ.'.!u..-
za die Bal'eelona, donde; actua: mente se luUJa.
LCillndl'o Yuste l'llse'lul, (!e ~a Maest\ anza de Melilla, qtte
ha tNlminado las pl'áeticas de instruccón en La 00-
mancl.ancia de Aetiller·ía 'de OCuta, 11 la Mllestra.nza
de COllta, p.resWnd:o ,us sel'vicios en la mi.s!l~a.
José C~'stri.lo Barbado, 'le la cuarta sección, a la Yaes-
tranza de e uta, donde se halla 'CJe¡,;l¡¡,c,¡J,clo.
Juan Segura Castro, de la seguIl'cJa sección, a la Ma€l'!-
tra117,a ue l1eliJa, eontínWH'ilo on :a Comandancia. de
Artillería de d;cha p:aza', donde se [,atla.
Jo~(~ BH,l'esteros Uuinclo, 'de la t reera secc'6n, a la
Ma,estranzf\ do MeJilla, continuando en la Comandan-
cia de ARmería de dicha- p'uza, donde se hana..
José María Fer'nándc7" de la tl2\'(:el'a s{'cci6n. a lD. i\l'~8­
tranza ele lIfe'iJla, clol1'Cb se h¡¡,ll.a destacado.
Antonio Garavito l~'uníl'el, de "'111. segunda sección" 8. la,
Mm:slranza do Melilla, clonde se halla cl('i'tac.:a, lO.
o l\faximino GIJ-reía Venct'o, 'de la octava FoCceión, ll. la
l\larstranza de !,feT.1n, r10nde se hana dc.st.ac'-do.
Victoriano EXl'ós:to Hoclcíguez, de" la. ceUl·t::, secci6n, a
la Maf'st:anza (le Cc'ut,t, clonc!e se llalla Gé'<'tar-ado.
jl,.f¡1l1 ue! lvIcl'cno 1\lo1'ono, de la segu;nclH scc('ión, a la.
MaestJ-~ln7.a (l,e .:;euta, donde s2 hr,::'a des/'eario.
Manuel Túrragn I'\flvarrn, elo la cuarta sec:'iÓ':" l'I. la
:11a.estranza de Ceuta, (onde ~e hal:la dest:'cado.
Anclrc's Naranjo Gonzftll'Z, de ]'a. :Ma('sb al1za cl~ Me:Cla,
a la do Crnta., .loncle s'~ halla dcst:lcn.¡1o,
,Jesú María Higola .In:á, Ce ~a l\1<:c~tI'PTl7,ú de Mf.üUa, a
la ¡].e Ccuta, donde se hana c1esta,~ndo.
Arturo I,ombny·Mn (}OlJ7,{\:::'z, de la Macstrnmm de Me:li-
lJa, a 1,a ele ('cutil, donde se' ha]]r, drl'tncado.
Rüge'io Sc¡rovia Fhño, ele la quinta s"cc'Ól1, q. 13. fábri-
ca de Oviedo, en eon'CC'pto de d'csta,(;ado.
Madrid 2 de abl'i: de 1923.-lI':['nando.
•••
Sección de Instrucción, ReclutamIento
, Cuerpos diversos
LrCENCIAS
, En vista de la ,ns'ancia promovid'a 1)(]r el aJumno
de esn. Academia D. Antonio Torres y EE1piorosa y del
certificado J'f1u¡]tativo que aeompaña,C:e orden del
Excmo. Soñcr ,Ministro de la Guerra. fe lr CI!l1(,,'cbn
veinte días de :icen.da por enfr.mo pfl.ra Alicante. la
que cmpe7·al á n, contáysele desde la fecl1a en fJue f,e
aUMnr6 cle la Academia. '





Eljefe de la Sección,
Pedro de la Cerda
Capitán general de la, segunda re¡,n6n
gó'neral de Ceuta..,'
__ .a 45
El ¡"ro de la Sección,
Narciso liménez
señor Director '<le la Academia de Artilk'\I·ía.




Clrenlar. De orden del E ' . .1111 Guen'a.. los b' • xcmo. Sefior MIl1JStro de
'gUi:ente reJac'i6no lelOS .Il]¡~d.os romprendidos en I;t si-
tíl1l y teI~l'll'a qUeRprlll.c<pla con Ant<JInio Baenas lv.l~ r-
- U~ eon 0<re11O Se . F'-
'SCCClones y establec' '!"". govla lana, pasen a las
d1can teniendo lu lmJe~tos.que para cadla uno se 11l-~ la' pr6xima revi~~ de~ a t~ y. baja correspondiente
Dios guard e eonnsarlo. ,
<re 1923. e a V... mJ;lehos años. MadriJcl 2 de' abril
El Jefe de la SO!ccfón,
Luis He1 ~ ando
Relaci6n que se cita..
Anmnio Baenas Martín .1 1 <
'Íl"anza de M€ilill d' ~~_ a euarta secci6n, a la Yaes-
a,. onu>:> 00 halla destacado.
En vista de la instancia promovida por el alumno
de 'osa Academia D. El11l1io Arroyo González y del cer-
tifJ,:]3)c\o frcultativo que acomp¡fña, de on:len del Exce!en-
.tisimo Señor Ministro de 'a Guerra, se :e Conceden qui'll-
ce días de licwlCia por enfermo para Madrid, la que
em}J€zará a cont~Nlele desde La fecha en que so aus:m-
t6 de la Mademia.
Dios guarde ,a V. S. mUchos afios. :Madrid. 3 de elll11
de 1923.
El Jefe d" la Seccló,n,
Narciso /imene::.
8efJ.0'l' Director de la Academia de Artil1aría.
Exeffi<?s. Se:ño~s Capitanes generalets de la primJ:1'6. y
séptlma ..reglones.
. En vista de la instan('ia promo-ri.d'a por el alUl'Jl¡tW
de esa Academia D. José L~a Ladr6n de (}uevar,a '!
de: .certificado faeu ·tativo que acampana de orden dei
Exemo. SejiQ[' Ministro de la Guerra, 15e' le conce4.e, W1
'lO' 5 de abril de 1923 D. O. nüm. 74
mes ele licencia por enfermo para Agui1.ar (C6r doba),
la que empl'z"tlTá a eontársele desde la fecha ce <llle se
ausellw de la Academia.
Dios ~n:1nie a V. 8. muchos años. J\ladr1.Ú! 3 de abrH
de 1923:-
Narciso liménez
serrar Director 'lle la Ac,tdemia de ArtiJjI~oQ'ía.
Excm{~s, Señcres Capitanes genel'uJes ck la segll.r:Ja y
::;ú})t!l11a H'gi ünos. '
tonsej~ Sunemode Gnerm VMorino
PENSIONES •
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Su-
premo, se dice con esta fecha a la Dirección gener,ü
(J
de la Deuda y CJases Pas1.\'as, Jo <;iguiente: «Este Con-
se.jo Suprerno, en vi Itud de las facultades flu.e Je conHerl>'
1,a ley de 13 de enél'o de HHH, h:t dcc1ara<10 cun d,,?re-
ello a pensi6n a los comprent\idos en la unida 1'01ación"
que empieza con ]\ial'í.a de lüs Mer'cedes 1LüC!uBaf.!a
U:onzúlez y termina con Ama:ht NallaI'L'ü Sousa, cUY0B-
Jw.bpl'_f) l)[\sjvo,,> se Jes satisi', Táll en la JorllJa que se-
'expresa en 'Clicha r:'1ación" mientras conserven la u;p-
titu,(~ legal. 'para el yel'dbo, y a los rJac1I'cs,._e.n copartl-
lJ elOn y S111 necesIdad de nieva dcelumclOn a favor
del que sobreviva».
Lo que POI' orden del }jxclno. Sr. I'rcsicl€J1te mani-
-¡¡esto [], V. E. para su conocimiento y demás efectos..-





























Relación que se 'Cita. ._ .........,..,..~~,I v
" "1' I 01"! Pensión '1 Fccha en que . , I : ~ I e
anual Leye, o re¡¡lamentos debe empezar el IHDe ~gaclOnd die Resid.'ncia' I ~ "
que se les ! abono aC1en~la . e a de los interesados l ~ =:
concede que' de la pwsión prOVinCia I I o. S'~____ 1-------.- I en que. . .__ ª d
.---- se les aplican ! I -- se es cOlHHgna ------~-~ Di •
Ptas. Cts !Oía Mes Año, el pago . Pueblo Provil1cia : ;¡;:
. "1--1 1---- I ....:.-
. María de las Mercedes MaIdonado ".29 junio 1918 y 8 julio l.' . o I
O. M.Almería "90nz~lez, , " ,/Vluda • Sarge~t.o, Sernfm C~ra Farmeles~..... J.5ú9 91,1, 1.8~? ..,( 30,s~Pbre. 1~~:! ~lmen~ 'I~allas: ~l~en~ ..
Idem Valencia. 'ID' M1fIn~Oc~an~0Orllz Idem / • IS~bofIClal' ~. Dagoberto O.lme.no Este~J 625 001 15 JU.IO 1913 ,I 4. ?Icbre .. L i21/ValenCla /'Vflenc:a V~Ie11Cla 1
Idem ,. María Be~lm~~1 ROlg ,' ldem ,' • S,rgento M. ~anda, Ig~acio Saval B'?II 47U 00 7 enero 1910 ;1 7/ldem 1922 Idem .. ,....... h.em kem ..
Idem Toledo u.a {gnacla Vulamor Garndo, Idem...... • Obrero aventajado de 1.-' Cia,", electn, . 1
1
I I
cista del personal d'pl material de Ar-
o tillería, D../\1ar'ano Martín l~artín... 825 00, Montepío Militar •.. " I 19
1
octubre. 1921 ¡TOledo ......... ¡Toledo....... fOICdO ....... ,
Idem Barcelona. Hlglnla EcharrJ Arttaga Idem..... • Sargento M. Banda. Manuel Cuelo Va- . !
. . • rela : '::.... 470 00,.7 e!1er.o 1915.......... 4¡ enero 1912 ,Barcelona , B:~reelol1a ~~reelona ,
,Idem Vlzca:l:a .. 'IIsld~a Jubmdo Perez ..... " ......... Idem..... • ~"rgento.F:~ncl<co.M·,nzana' Nunez.. 400 00 29 ¡U-"IO ¡918. , ....... !16! nobre .. 1(J2~ VIzcaya Bilbao V!ZC,~y~ I!
Idem Almena, •• Mana carmona Ramos •............. "Madre.... • Soldado. Jo,e Gonlalez Carmona . .. .. 182 50,,8 Juno 1860........... 9,sepbre ./1913IAIlllCLa .....•.. IAlmena ' A1lll( na .' I(A)
tdew Oranada .. :{;¡:ri:-d~ípa:~A:i~~Íí~'é;Oj¡~'e'¿~i¡'::::Padres .. , • ¡dem, JoséLeyva Martinez , 328 SO/ 1110ctubre 19211 Granada , ¡Ouadix Granada 1
"
, F' "D' .. I
, l. . (ag. IrecclOn. Madrid,callede¡ .
Id m M d Id 1Gabriel Salvá Perez '/Padres' Id'm MI'yue' Salva' OarcI'a 328 50 14 t 1922 general de la I C l' M d 'd Ie a r flora Oarel'a Sant'II l ..•• ~'o' agos o.. D d Cl as aro mas, a n ..lana .8 julio 1860, 29 junio. I 'I! ay ases \ núm. 21 )
, r 1918 R O 20 fe- Pasivas ..
Idem salamanca./petra Hernández Sánchez ., /Madre • Idem,Segundo Mulas Hernandez...... 328 50~' brer~ )923' (O: o. nú- 25 junio". 192; 3alamanca , .. /1 S~l1tiago de la ~
, . . mero 40.)...........· 1 I uebla "alamauca.. '"
Idem Navarra ¡~~1~;~n~~c~~~e~~~~.~z.~:::::::::::: (padres .. , • ¡dem Oúno Remiro Chaves .. .. . .... 328 50 ,1 octubre•. 192' :-,ravarra .... , ... ¡VilOria Nal'arra ,.
Idem Cáce:es H~fi; ~~~~~ r:~~~~;ci¿::::::::::::,:::; P~dres •• , • [dem" ~n stasio Rin,cón ,Ramos:...... 328 so,' ú ¡dem. "/.1921 Cáceres •••...•. 'Jaraicejo .•.... Cáceres .
Idem MurcIa D.a Ameha FranCIsca Latorre Duran. VIUda..... • Sub' fIcl"!. O Joaqum Dlaz Ramlrez deI .', I
! ' Arellan ,........................... 470 00 29 Junio 1918 .... ..... 14 enero .. '192: MLtrcia.... , .... Murcia ....... Murcia .......
Idem Santander.'D. Tg~~cio'fsidro, Esteban y Amador , . , •. • . .. '1 '_ o ~
I Gom Or!lz : .. : H.uerfanos • Idem, D.Jose Gom Reta.............. 625 00
1
1> .uho 1912.......... 28 Juho 1922 Santander Santona ' Santander (B) Itl>¡Dolores Bernai Cas!lilo vIUda,.. • I I I ...}uan Viso Bernal Huérfano. • >OManu~J Vi~o Berna!. Idem.. • • Reglamento' pensiones) t3Coa gral Centa Antomo V!SO Bernal , ·lldem..... > Soll.lado Manuel Viso Scla.... > _¡ especiale~ de Africa> "O d' b 11917 C' d' C uta • I (":)•• Dolores VI,SO Berna!. , (dem.. ..' ' . " . de 2J de agosto 1878. \ " le re.. ,a lZ.......... e ...... ,.. ,Eduardo VISO Bernal ,ldem • 11
" Adelina Viso Bernal '''1 Huérf¡ma. Soltera .
Rafael Viso Berna!. ' .. Idem..... •
O. M. Ahnería •• !RAntonMIO Mt·irtoín Ye.bra ¡Padres • IIdem, Eduardo Martín Martín......... 182 SO. 8 julio 1860 12Ijunio 1913IAlmería, : .. 'A.leolea IAlmería .
osa ar 1lI onalre................ I I I
' Maria Presentación Ruil Acevedo .•.. Viuda.,.. -
Manuela Pérezy París Huérfana Soltera / '~dem l-eón ¡Ramón Pérez y París................ HUérlano.1 • ísargento, Manuel Pérez Bazáll ••..•.• '11 400 0°1 29 Julio 1918..... 27 enero .. 1922 León Astorga ..~ ••. ILeón ..
Ade alda Pérez y Ruíz Huérfana. Soltera... I I
María de la Purificación Pérez y Ruiz. Idem ..... Idem..... . '. I
Id c. 1 IPedro OarclaAlvarez 'p d . Soldado Mariano OarcI'aBarroso 328 50i8 julio 1860, 29 jUnio\ 20 b 19 S' T IS'
" em =~OV l\. .. ¡María Barros? Sastre , .. 1 a res...·, · .. · ..1 1918 YR. 0.20 de f~- sep re. 22:' egovla i reseasas...... egovla ..
Id 'L 1Lorenzo RemlOrdeBen /ld Id J' R . R' 328 50 brerol'J23 (O.O,UlI- . 11 (San Mi.-..uel de;em ugo 'MariaJuanaRíosRodríguez \ em .. '.. • em, ose emlOr las ,..... mero 40) 12 enero •. 1922 Lugo ! Reil1a'?te \Lugo .
Campo de 01-(1 . o l' ',' . 11 11" / ' . \Sall Roqu:" c~:¡ ,.
. braltar..Cádiz. Amalla Na!Iarro Sousa , Vlllda.... • MU,lco 2" Salvador Serrano Escohotado 400 OJ
1
/7 enero 1915...... .. .. '01 agosto. 1922 Cadlz ) !le del Casll- Cadlz 0011 :
, I I 11 I Ua, l........ I
. . 11 I ¡
(A) se hace constar que la instancia firmada por (B) So abonará.8 los illto: osados, por partos igual s poncliente del que pielda la aptitud lega,: p~\la el per- ¡
la interesada, solic~ta;~do la pens:óJi, [kno f[x:ha 2 de y m.eu:? ele su tutor:. dUI'::tntesn menor eda'd, hllsl.~ el 81 eil:o,l'n los que 1:a conseL'Von, si'n neeesic;ad l!e nltev", uC-I~
octubre de 1914, sena.amdose el abono o'e la misma dos, de JU.lO do 1924, lb de mayo de 192G, 2 de septlCl1lbr-e c:aración. ,
de la indicada fecha de 9 de septiembre de 1813, si- d~ Hj27 Y 30 de ,tbril de 1H28, fechas on que, rCflle('ti- (e) Mientras l'esid.an e11 posesión o plazo española de !
~uie:nte dfa al del fallecimiento del causante, pürrlUC vv.mente, ,cump'háll los veinticuatlO años de edad lus Afric'a, se :es concedo, -r:,spectivamente, a la viuda, mo, É
1.1J.' demorA en el seña:amiento 'de pensi.6n fué debida a citados huérfanos Ignacio, Isidro, Esteban y Amador, dla ración, y a los hu{>'l"fanos, un cuarto c!;o mclón a 1
diligencias y trámiteS nece<mrios, y no puede ser ilUpU~ ccsnndlO .antes si obtienen élIlpJeo con sueldo del Estado, cada uno, 'equivalente a 7.5U pesetas y :3,75 peset.as men- ::i'
tp.blíl a la soli¡:Jit¡tnte. ' Provincia. o lUunlcúpio, y l\.culUulálldose 13, parte CQrres-1 suala,>, más la ~nltad de I,lsta anlllD, Como a¡;u.illD·~Io ~n
el. mes de ilidenbre de~ anQ. Se les abonará esta Ien que fa11ecit5 el cllhsarnteo., 110 excede tal periodo de \ (:re) Se ab<Ynal'á en 'la ~lguiente forma: la. t:.1ltad:, 'It ltt l
peñSión ,á la viuda y 1Í. ~M hijas mientras ·.conserven sU tiempo 'd2< lOl; cinco años QU0 autoriza ;u abono la. ley' viuda, y la cüa 111itac~ por partes iguales, elltl'(" luS ¡j
actuM estado civil, y a ,:00 hijos hasta el 30 de mayo I de Contabilida:d. hUÚ1ÚlllO¡';; al v.arón ltamól" hasta el 12 dL;' s,'ptiemb1e
de 192~, a Juan; 13 -de GiciembJ'? d:~ 1923, a. ~annel; 20 I es e. ,. " '. ,Yo ""_ \le 10:¿7, fecha e'n que e~l'mpl~l'á los veinticulll'o ¡¡;il()S
de nOi'lcmbl'e de 1!J25, a AntonlO; 15. el<; dlclembre de . { ,p eto .a, .~, vJUd.a~ como ':~. ~e~n(st,a en ~L, exp~ \ \18' eüud, cesando dnLes Sl obtienen empleo CO.l sue do
1931, a Eduan
'
o y 10 de ago:1to ile 1934 a Rafael "e. dleme que CObolO penSlon de ALllca en concepto -de ¡tto- ú"l l!:'t'ldo Plvinc:ia O Municipio y acumulál'drs' J~
chas' en qne h;l{ cumplido o cnmpElán l~s diez y' ~í;te ~~¿á~~~~e may~ ~e 192\1 ,hl\~t~ octubl'e ,de 1922,,~ berá, P"U'j,o 'c~rr~pOl~d:ont-e dol huélfal1(¡' que pierda 'Ja'~pti­
afios, o antes sí obtuvieren pl¡uza en el Ejército o h8lxT 30',e a ril d.escL .;'1 30 d(" dICl~~11bre r de HJF h"sta o~ tuc[ 1()g¡1: para e: peI1cibc. en los que la conserv'~n, sin
del Estado por algún concepto., l&TI~ <ab:fi ~lc 19~O, y 1es,:e novlem~ e ,de. U22 en ad: n,ecesklacl ele TI uen dec:ul'ctc:'.ón, debiendc pf.'l'Cir ,11" eli-
La pensión ;citada deberá abonarse desde el 30 de . "Q 11 de gue quede ..d!-scontad? e. tlem!}p q~lC,.a (:ha 1ens~ón les citados nuérfanos por muno ele su tutor,
diciembre de 1917, siguiente dfa: al íu.1'ecimiento del recull1E,nte coblO la refenda penSIón de OlfU1ll1 ' u. r VI'CBentac;ón legal de los mismos dlrrante su 1:1eno1'
causante; respecto, a k8 1'Clfet'iociS hrérfanos. Ya, q,¡e' (D) Se haee constar que los interesaidos solicParon eelac!.
éStos" ~gúr: -e: r~glamel1J:o h~cho me?ción, d:isfrut~n del la p_llsión en ~8 de ~larzo de 1918, estando, pOi' tanto, ,
~neficlO Slmultaneamente con 1~ vlUdfi;, y adc;na~, te- del;tro de los c.JI~?O ano.s de atrtasos, 1a\ feeha dB su ~'Oll- Madrid 23 dd malrzo. dc 1923.-Luis Quintas.
ll1€i!4do en cuenta la f¿dl9. de la mstancla y la mdic.ada cesl6n (12 de JQ:.IO de ] 913).
--
..
CireulVi'r. Excmo. Sr.: Este Consejo Supromo, ('li y-jr. r clm ]\fanuel Rcqueijo Grtrcía, y declara que l(}S in- I Dios gUflnle a V. E. muchos afios.
tud de 1Jas f cultades que le confier-e la ley de 13 de teresados carecen de c1er€cho 8" Ell", por los motivos IZO do- 1923.
enero de 1904. ha exam:'nado 108 expe"knws de pUl- ,que en la mencionada re'ación se consigna.n_
1li6n de los comprendidos {'n la unida re'aci6n, qHe om- I Lo que de ord«11 del St'fior Prc'sidt~nlc comunico a
pieza con D. Patricio Seguviano Rodríguez y termina Iv. E. paxa .su, conocimiento y efectos consiguientes Excmos. Señores...
Relaci6n que se cita.





















NOMBRES DE LOS CAUSANTES








i¡POf per('iblr 708,10 pooM"" ('omo Vetl'l'innrl0 1nspeC'tor ~e 'afl1>'B PI' ,<. • : ~ 11gh lie tJf'cuariu aH Villauuhla ·Vül1n.101i') \. 61 r i cnmpatihlt,'V'alladolld 1D.Patrioio >egoTianoRodrigUezlpo.dre.••••. 1?argento, Eu l1lo Spgoviano Nüúez '" , el 11i>frute de I}\' PÍ Va,;v, ."01.' el 1\" CU1~1'i.Ujerfl .. 1,0 pa.' ",'1U d' Villanul,la.1 Valladolid.
. ltoS foud( s dp) T·sta 111. l're'''Jll'lfl. mUlllel hJ h Onsa Rt·a-¡] (,U gla ...
ID P llto de la Dq"t'('ei('D gl n 'n-J! de IR lIend'l y ( h s i'" J liS V s) ••••
,.Pón~evédtll IVenancia Iglesill5Vizoso IVilJ.1a ¡Sul iado, Teotonio TeixeiraCardIlSD ",/POl'haher Ill\(·jcl .. el e"l1>lIllle .-\1 Sl'ldllis !,,,,tl,"lIl. Y /10 ale'l zar 1I sil
' ., h nefi i s dt' la h·:nit' 10. 11 dl~!tl J,Py O'" t~ OH jl11l10 flt-' 191R, 1I ll't'
Extl unjl'r, ""'1'1'< rd(l R- . ,jp 17 l/' fe"rl ro de 1923 P. O num,38 Amorin \ [·(.'":ltevedrl
\1'17.09ya \B,.smo Echp,,"!'rr1a Are('havaI8., ~"¡jre ¡Illem. EMilio F,"l1evarriQ Mllg-a,:rlt lPOf hllh, r ill leeill(( Joo (l liS""!' 8 " 'OI'S""¡,elJ('in de t'llfl'rllle,tAd e(l°' Bl'~1 Ü \·I7.('lI)'a.
Ieleli1 M, re dps ArrllIH5 1.0 I'ez :Fep' so. [dam, Alldr~s I1eflllllldo P,·nbllllez n?ilí" (I-<e,,)<:'" Oro/'n' s de (,"ena (h' 29 "e en. ro y J4 de febrolo\ Santul'('" .. 1,1' In el
Pontevedm :>lauuel, Requdj() (Jarcia l'.dre..... Id m, :llauuel Roque!)o 01'e,o , oe l~8U) , '" '" "1' Cerv.ñ (~iIled,) Ponteve n
----- --1, --- I
Madrid 26 de marzO de 1923.-El General Secretario, Luis a. Quintas.
IilADRID.-TALLElUlS DE DKPos1To DlII LA G1.1&1U
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